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TELEGRÁFICO D E P A R I S 
Sobre el asunto Rochette. 
Declaraciones de M. Poin-
caré. Viaje del Presidente. 
P A R I S 5. 
Ante «1 primer pr-esidente del Tribunal 
de apelación, ha declarado esta mañana 
M. Pmncaré, afirmando ser cierto que en 
1 la mañana del día en que fué muerto por 
' Jv', ' , j madame CaiUaux el director del -Figaro'% 
L-d triste situaciou en que se üaüaJi los i fa^ á visitarle en <1 EUseo el ministro de 
DE MI CARTERA 
E L E S C Á N D A L O 
POR TELÉGRAFO 
DE LOS 
Oe crédito agrícola. 
Madrid callejero. 
No era éste el asunto que "Curro Var-
CE 
TELEGRáPICO D E R O M A 
Teniente muerto. 
CETJTA 5.—^Estimándose necesaria una vigi-
gas" había elegido hoy para escribir un "Ma- lancia nocturna en la zona comprendida en-
drid callejero". Gon su block de cuartillas 
t¿¿'por el progreso agr íco la mundial, unas cartas intimas suyas. 
T-ara arrostrar ios peligros de las grandes ¡ —"Procuré calmarle—agregó M. Poin-
S á s campesinas, originadas, por cosechas j caré—. manifestándole mi íntimo c-onv-ea-
i - +• -j^ i cimiento de que nada tenía que temer so-
pfibientes y bajas cotizaciones dtí ^ j bre. el particular, porque consideraba á 
frates de la tierra, casi siempre debidas i M. Calmette incapaz de publicar cartas ín-
¿ ja- sórdida avaricia de los agiotistas, | timas ' de- nadie. Orea, señor presidente— 
«rupven á los cultivadores á pedir al E s - ¡ me repuso—, que 1 llegan á, hacerse pú-
, , i • .- • •• - „„ n„n*nrriAn'\ oiic&s estas cartas, ya no he de la íado, al mismo tiempo que proteeapn - ^ ^ . ^ „ •íado, 
arancelaria, vías, de comunicación y en-¡ 
¡.éñanza • técnica, la-concesión, no de ca-
pitales, que el labrador no mendiga, sino 
4cJ crédito - á que tiene derecho por la 
¡tíAtraordinaria potencialidad económica 
¡Ue sil industria. 
!, Cree la mayoría de nuestros legislado-
res que el problema agrícola se resuelve 
tan sólo' con cjuc el Estado, gaste gran-
des sumas en obras públicas, por ejem-
plo,.'la-s de riego, y no tiene en cuenta 
que estos gastos, cuantiosos pueden ser 
tsténh-s si no se proporciona al cultiva-1 
don juntamente, con el agua, el nnmera-
RÜ preciso para preparar y poner las! 
liems en- condiciones de ser regadas y ] 
para: atender á' los otros infinitos gastos 
íiviñ-supone el cambio radical en'.el siste-
permanecer 
Viaje de Poincaré. 
P A R I S 5. 
B l Presidente de la Re pública, y mada-
me Poincaré ha salido hoy, á las cinco y 
diez,, para Aix-les-Bains, donde pasarán 
una temporada. 
Eft la estación despidiéronles, M. I>ou-
mergue, todos los ministros, las autorida-
des y numerosas personalidades. 
Hizo los honores una sección de la Guar-
dia Republicana. 
Los viajeros que en aquel momento se 
hallaban en la estación, ovacionaron al ma-
trimonio Poincaré. 
brindándonos una goyesca evocación... 
Un tranvía de la línea Progreso-Cuatro 
Caaninos va á conducirme á una de las 
barriadas más castizas de la corte, á uno 
de los sitios más frecuentados por los ac-
túalas "chisperos" y "manólas", degenera-
da ckecendencia de aquellos' súbditos del 
Rey Don Carlos I V , á quienes hubo de 
inmortalizar una pluma colorista y obser-
vadora en "Los bandos del Avapiés". . . 
Y a efue no bella, por muy dichosos nos 
tendremos si esta crónica resulta útil, cbn-
tribuyeniío á evitar la serie do abusos. de 
que- fuimos testigos presenciales en la pla-
taforma de ese tranvía. 
, E n la. puerta del Sol los guardias é ins-
pectores oncargados del servicio del orden 
logran que* los tranvías se pongan en marcha 
con el número de viajeros suplementario. 
Veinte metros más allá suben tres perso-
nas. En la Red de San Luis otros tantos, y 
á partir dei. Tribunal de Cuentas "en la 
plataforma posterior iban ya diez y ocho 
I viajeros"..-
tre los fuertes, de Arans^uren y Beuzu, salió 
anoche el teniente de la Guardia civil don 
Ignacio Maroto, acompañado del cabo Mi-
gue! Rtuz, dirigiéndose á recorrer el camino 
en cueátión. 
. Nada observaron los vigilantes hasta lle-
gar al arroyo de Guillen, al cual llegaron 
sin sufrir el más leve ataque. Pero ya en este 
último lugar, varios grupos de moros, ocul-
tos en los terrenos inmediatos al arroyo, hi-
cieron una descarga que causó varias heridas 
al teniente y al cabo, siendo graves las del 
primero y de menor importancia las de éste. 
A l ruido de las detonaciones, se destacó 
del fuerte de Aranguren el capitán del ba-
tallón de Cazadores de Estella D. Luis Ade-
lantado, al frente de algunos soldados, y de-
dicóse á perseguir á los agresores. 
Inmediatamente se procedió á trasladar ai 
fuerte á ambos heridos, que se desangraban 
sobre el suelo. 
E l teniente Maroto falleció á los pocos 
momentos. Presentaba dos gravísimas heri-
das. 
E l cabo Ruiz está herido de bala en el 
muslo derecho. 
Las fuerzas españolas que persiguieron á 
los moros agresores, les causaron bastantes 
bajas, que se comprobaron por ¡os enormes , - 'J- a ' j % ^ ' i . - i i i -i a mediados del comente mes de Abril, v del regueros de sangre, que señalaban el paso de ; , , . . . ' * ! que se han ocupado los díanos españoles, es 
L a palabra d a Su SM-ÍH-ÜS-Í 
Literatura canónica. Voz 
de alerta. Sobre política. 
R O M A o. 
Siguiendo la tradicional costumbre, hoy ha 
sido ofrecida al Santo Padre una artística pal-
ma, confeccionada por las Reliíriosas Camaidu-
lenses. L a preciosa obra lleva en la narte cen-
tral una efigie de la Virgen de los Dolores, y 
en torno de esta.: las estrofas del Stabat Ma-
ter. 
—ÍEI Ossercatore anuncia que está á punto 
de terminar la impresión de nuevas y esme-
radísimas ediciones del Breviario. 
-.-j=^EjL.rontrai de .lo-que-ee- había- anunciado 
erróneamente, podemos afirmar que en la Sa-
grada 'Congregación de Ritos no se hará modi-
ficación alguna hasta tanto no se termine la 
revisión de la Vulgata, así como de las lec-
ciones históricas, ce las homilías y discursos 
de los Santos Padres y doctores de la Iglesia. 
E l trabajo es arduo en extremo. 
. Las ediciones que se preparan son dos: 
L n a de ellas contendrá en un solo volumen, 
confeccionado en la Tipografía Vaticana, y 
encomendado al cuidado de la Congregación 
de Ritos; la otra, dividida en cuatro partes, 
correspondientes á las cuatro estaciones del 
año, corre á cargo de la casa Pusíet, bajo la 
dirección de la misma. Congregación, conforme 
á las Xormas de la Constitución Vaticana Di-
vino Afflatu. 
— E n honor de la sinceridad- debo adver-
tir, para evitar lamentables confusiones y 
EN EL CÍRCULO TRADIGIONALISTA 
Conferencia de controversia. 
iContinuando la serie de conferencias de con-̂  
troversia, con tan feliz éxito inauguradas, en' 
la Casa de los Tradición alistas, ayer tuvo lu-
gar la tercera, sobre el tema " L a representa- . 
ción proporcional"', á cargo de nuestro 'di-
rector, Sr. Herrera y Oria. 
• A. las siete de la tarde, el salón principal del. 
Círculo estaba colmado de asistentes; muchos, 
como en tardes anteriores, pertenecientes á los^ 
partidos extremos (republicanos, socialistas.^ 
anarquistas, etc.); veíanse también algunas 
mujeres del pueblo. Por precaución, se envia-; 
ron dos parejas de guardias de Seguridad. 
• Ocupó la presidencia el general Kájera, 
quien tenia á su derecha al delegado de la au-
toridad. 
E l presidente declara abierta la sesión,-y. 
expone en breves palabras el carácter del ac-
to, recomienda al público la más exquisita co-
rrección ante las opiniones que allí se emitan, 
y encarece la necesidad de mantener el orden* 
Con gran energía declara que si cualquiera se*" 
extralimitase, bien sea católico, bien aptica-: 
tólico, inmediatamente sería expulsado del sa-
lón por los celadores, autorizados para ello. 
Finalmente, anuncia que sobre cada tema sólo 
ijtie-su  
nía.- de cuítiyo.""' • 
Hasta ,.tal punto. es esto' cierto, que no 
e-ii-k extraño v e r - c ó m o pequeños .propk- j jestades los Reyes Don Alfonso, Doña Vic-
íanos de tierras, por cuyas lindes pasa-" 
ra un cauce construido por el Estado, 
E L INFANTE DON CARLOS 
Pía llegado, proeedente de Carmes, el I n - i 
f anté Don Carlos. 
E u la estación fué recibido por Sus Ma-
continuariau cultivándolo por el sistema 
de secano ó, lo que sería más triste, ven-
derían sus fincas á un precio mezquino, 
impuesto por los acaparadores. de tie-
rras, que siempre sé- valen de la miseria 
para comprar ventajosamente. 
Por este y otros diversos casos que lie-
IDOS repetido hasta la saciedad, el cam-
pesino necesita desenvolverse con la mis-
m facilidad que lo hacen los demás in-
diistriales, y es forzoso comprender que 
gi el Estado no ayuda a la intensa acción 
féúil agraria que se viene realizando, en 
ítepáña, na^e . tendrá derecho ' á exigir 
qne nuestros caiftpós reciban .un. cultivo-
racional y que nuestra desdichada agri-
cultura resista- los caracteres de una ver-
dadera industria. 
Mucho puede Hacer el Estado en favor 
de los labradores, sin que su auxilio se 
traduzca en aumento del presupuesto de 
gasto? de la nación. . 
I Por . eso merece todos nuestros aplau-
sos la iniciativa tomada por el senador 
Sr. • Elias' de Molins, pidiendo al señor 
mmistro de Hacienda que, al prorrogar 
el a.ctual privilegio de emisión concedi-
áo al Banco de España, se le imponga 
h obligación, como sé ha hecho en Fran-
cia, de destinar una parte de los beneñ- j 
cios vque'obtenga por" el aumento de la 
circulación •fiduciaria, á préstamos á los 
Sindicatos y á fomentar el crédito agrí-
é>lay; 
No: es esta' la única vez que los cani-
/p.^inos. han tratado de que el primer es-
;-b;bIecimiento de crédito de la nación ha-
ifa--operaciones de préstamo á las Asocia-
ciones agrícolas, con mayores facilidades 
.que las que hasta ahora ha venido conce-
I diéndoles. 
' Recientemente, el comisario regio de 
]fomento eu la.provincia de Falencia, se-
ñor Monedero, elevó una exposición al 
Kiinjstro del ramo, en la que, entre otros 
extremos de importancia, le pedía la 
adoptación -de medidas eneammadas á 
.dar impulso al crédito agrícola. 
Y- lo mismo que el Sr. Elias de Molins, 
el benemérito hombre palentino dirigía 
sus miras al Banco de España en el sen-
tido de: que esta entidad prescindiese de 
la exigencia de escritura pública á-los 
Stadicatós para formalizar el préstamo y 
Una pobre .mujer con tres niñitos trata 
en vano de impedir que los estrujen y los 
pisen. Dos muschachas jóvenes y honradas 
son objeto de los más indecorosos y re-
pugnantes ateruíados de palabra y obra por 
toria y Doña Cristina, los Infantes y los parte de tres granujas no mal vestidos. Y 
Príncines de Farm a. j huelga decir que en aquel indecente ba-
I cinamiento de individuos, nuestras carteras 
j y nuestros relojes están á merced del pri-
mer ratero que quiera, robárnoslas. 
LA INFANTA DONA BEATRIZ 
L a Infanta Doña Beatriz visitó ayer el es-
tablecimiento de la Inclusa, recorriendo todas 
las dependencias de la misma. 
A S- A. le acompañaba su dama-, la seño-
ra viuda de Ruata. 
Por la^arde marchó la Infanta, con su es-
posó. Don Alfonso, y Don Luis Fernando de 
Orleáns, á su finca Los Castillejos, donde se 
proponen pasar unos días. 
E l viaje lo hicieron SS. AA. en automó-
vil. 
LOS DUQUES D E PARMA 
Acompañados de los Reyes, hicieron ayer 
una excursiori á E l Pardo, los Príncipes 
Elias {fei P a r i í i u i — " T ~ 
E L R E Y A SAN SEBASTIAN 
Anoche, ú las ocho, marchó eíi el sudex-
preso á San Sebastián y Biarritz, Su Majes-
tad el Roy. 
Con el Monarca, emprenden el viaje de re-
greso á su país los Príncipes de P a m a . 
• Don Alfonso fué despedido en la estación 
por las Reinas, el Gobierno y muchos pala-
tinos. 
E l Rey regresará á Madrid el miércoles, á 
las dos de la'tarde, y en el mismo tren lle-
gará S. A. la.. Princesa Doña Beatriz, madre 
de S. M. la Reina Doña Victoria. 
E l cobrador Ccuyo nombre y número 
guardamos por si el señor vizconde de Eza 
nos lo pide), no solamente olvidaba unas 
disposiciones de la autoridad que tenía de-
lante de los ojos, sino que cómodamente 
instalado "en el interior' del coche (única i 
los perseguidos. 
Más bajas nuestras. 
E n /la agresión de que fué objeto ante-
ayer una descubierta en Río Negro, tuvimos 
nueve muertos y cuatro heridos. 
Regreso de un convoy. 
Hoy ha regresado el convoy que fué ayer 
á aprovisionar las Kudias. 
D E TETTJAX 
L a fiesta del día. De la agresión de Calaiis. 
T E T U A X 5. 
Hoy haye un día espléndido, y unklo á esto 
el ser domingo, tanto la Misa de campaña, á 
errores, que el anunciado Congreso intemaeio- j trf,s señores podrán objetar, y por tiempo i i - ; 
nal -ñé señoras, que había de reunirse en Roma i " ,. . ' 
E l publico recibe con muestras de aproba-
ción y aplauso las oportunas y elocuentes pa-
labras del Sr. Na jera. 
Concedida la palabra al disertante, condené 
Congreso eminente y esencialmente masóni-




la que asistieron todas las fuerzas francas de 
servicio, como el concierto que una música mi-
litar dió en la plaza de España, se vieron 
j concurridísimos, especialmente por la pobia-
manera de dejar libre la subida á todo el; ^ ^vil. 
za éste por manifestar que la conferencia, por 
la naturaleza del tema, no daría, lugar á aca-
loradas disputas. Antes, es lo probable que to-
dos, por muy apartados que estén en otras 
ouereto de la 
electorales. 
^ partidos que se ba-
ma, con las declaraciones de ser opuesto ^ i san ^ ^ c a c k ^ 0 ser ^ ¿ ^ ^ áe[ . 
o y partidario de la precedencia del i ̂ 1 sistema -regulador del derecho de sufra-
X . . gio- Todo partido popular tiene que ser pro-
_ pagandista de la Representación proporcio-
R O M A o. j nal. . 
Al final de la sesión celebrada hoy por eP i , - . , . , , 
Congreso, el Gobierno planteó la cuestión de .! C°ucreta ¥ teñamos de la cuestión, msis-
coiiíviv/.••) i t1611"0 ahincadamente en que aunque par-
acto civil eu el matrimonio. 
Presentada la proposición, quedó aproba-
da, por 303 votos contra 122. 
E l Gobierno fué ovacionado.—Turchi. 
mundo), presenciaba impasible aquel es-
cándalo. Un caballero, al fin, hubo de in-
terpelarle correcíisirnamente eu estos tér-
minos: . • . 
Se conocen detalles de lo sucedido anoche eu 
Calaiis. 
E u el momento de establecer una emboscada 
las Milicias voluntarias íe Ceuta, los moros 
—¿Cobrador, lleva usted en esta plata- enemigos, que estaban apostados, comenzaron 
forma "diez y ocho" personas en" vez de ¡ " D ' ^ ^ C m-oteu com-ra mieí-i-ras fnfrzas.-Con-
' testado con denuedo por nuestra parte,, huye-
ron, llevándose sus bajas. 
"doce" que es lo que ordena el reglamento. 
— Y a lo s é . . . pero "no voy á parar el 
tranvía para hacer bajar á los que sobran. 
ce 
Ayer visitó el Infante Don Alfonso los ta-
lleres de construcción de D. José Padrós, don-
de se está terminando de toontar el aeropla-
no P. L . A. 
Su Alteza fué recibido por el inventor del 
aparato, D. Luis Acedo; i i . Jusé Padrós, don 
Antonio Lez.ama y varios señores más.. 
Don Alfonso hizo calurosos elogios del mo-
lí aplano, teuiendo frases muy halagüeñas para 
el inventor y los obreros españoles encarga-
dos de su construcción. 
E l •'Infante ofreció repetir su visita cuando 
regrese de" Rumania. 
"Foot-baH". 
B I L B A O 5. 
E u el campo de Osaleta coutemlierou los; 
equipos Real Sociedad de San Sebastián y l 
Arenas, de Bilbao, ganando el Real por dos 
ffúals á uno. 
"Cross Comitry". 
B I L B A O 5. 
Se ha celebrado una carrera '"Cross Colin-
de que concediera un mayor descuento a - » or¡?anÍ2ada V0l. ¿1 club Deportivo, to-
los intereses que hoy les cobra por estas \ m2^¿0 v.¿vlc eu m ^ c]e 140 corredores, 
operaciones. | tíanó el primer premio Juan Aguiazuzn. j 
' Tanto más son de desear que se satis-1 que pertenece al equipo de balompié de las j 
fagan las l eg í t imas aspiraciones de estos 1 Arenas, 
dos excelentes patriotas, cuauto que el 
poderoso impulso que están recibiendo 
los Sindicatos agrícolas hacen imprescin-
dible la co laboradón de nuestro Banco 
privilegiado.. . 
A/hora mismo los Sindicatos palenti-
uos tratan de llegar con sus paneras sin-
dicales á la real ización del provechosís i-
mo contrato de prenda sin dcsplazamie-n-
de la cosa, ideal que sólo puede reali-
zarse por la organización de estas Aso-
ciaciones, y muy especialmeute por la 
rf&jtoxjsabilidad solidaria ilimitada de 
«us socios. 
¿Por qué el Banco de E s p a ñ a no ba-
hía de acudir con su numerario á facili-
tar estas, operaciones, contando con dos 
garantías tan sól idas, superiores á la 
luisraa hipoteca, como son los granos al-
BJ.'cenados y la responsabilidad de todos 
ios socios? 
Puesto, que ha de prorrogarse el pri-
'r'-l'-cdo de emisión que disfruta el Banco 
de 'Estpaña, nada más justo que el Go-1 
bíerno ¿tija ú la referida entidad este 
nuevo se.-*vic.io a l país , que sólo un Banco 
realmeur.'-> oficial puede llevar á efecto. 
ALBERTO ConKAL y LARRE 
E l jefe que mandaba la fuerza dispuso que 
se practicase un detenido y extenso reeonoci-
y á mí lo que me ordena la Compañía es , mieut0) para que los ^ ^ e ñ o s pudieran 
que haga el máximum de i ^ ü d f c i ó á . . . " quedar e ^ b o s ^ o ^ ^ r m e v o / l ^ r á n d o f e en las 
que venga un guardia eu cada coche, y I minuciosas pesquisas que se hicieron encontrar 
¡l isto! ¡-el cadáver de un moro, que resultó ser herma-
Y a lo sabe el dignísimo seiior alcalde. |,no del famoso bandido Tuilel, que desdo hace 
Estos empleados de los tranvías no se creen aS0S merodea por aquellos contornos, 
obligados á cumplir lo que la autoridad Destacamento agredido, 
ordena, y lo declaran en público. No im- ^ ẑeei' el servicio de descubierta un pe-
porta que en las plataformas se den espec- queño destacamento de la Loma Amarilla-, fué 
táculos de inmoralidad y de barbarie pro-
pios de la Hotentocia... Los cobradores, ó 
algunos cobradores por lo menos, se decla-
ran irresponsables y se atienen ¡i una or-
den de sus amos: "sacar dinero al público 
sea como sea". 
Por el prestigio de la autoridad y por 
la pública decencia eso no puede tolerarse, 
y todo cuanto el vizconde de Eza ordene 
en este sentido resultará, como resulta aho-
ra, letra muerta, mientx-as no se obligue 
á esos cobradores á secundar los mandatos 
de la autoridad. 
BAUTIZOS 
E n la parroquia de San José fué bautizada 
en la tarde de ayer, con el nombre de María 
del Rosario, la hija de nuestros amigos los 
señores de Rodríguez de Mesa (D, José). 
Administró el Sacramento el capellán de los 
marqueses de Albayda, D. Román Reina, sien-
do padrinos ios condes de los Villares. 
—También recibió ayer las aguas bautis-
males, en la parroquia del Salvador y San Ni-
colás, el hermoso niño que hace unos días dió 
á luz la señora de nuestro buen amigo don 
José Peníández de Heuestrosa. 
A l infante impúsosele el nombre de Fran-
atacado por los 'moros, que estaban embosca- I cisco, 
dos. causándonos dos -soldados múeitóa y ocho! SANTA CASILDA 
heridos. E l próximo día 9, festividad de Santa 'Ca-
L a agresión fué repelida bravaineuto, hacien-i &iifia> celebran sus días las duquesas de Pás-
elo huir al enemigo, que so lleyó varias bajas i trana y Santo Mamo; marquesa de Santa 
y abandonó á un moro, que fué apresado por j Cruz; condesa de Romanonts, y señorita de 
nuestros soldados. j Fernández de Heiiestrosa, 
Los muertos y los heridos, como el restó de i 
las fuerzas que guarnecían el fortín, pertene-j 
cían al batallón de Cazadores de Madrid. E u esta .corte ha entregado su alma á Dios 
Inmediatamente que se conoció el .-uceso, la distinguida señora doña Carmen Mulé de 
salieron los coches de las Ambulancias de Sa- i Igual. 
FALLECIMIENTOS 
te de la vigente Constitución española, no quié-
re-decir con eso que admita todos y cada uno 
de los principios que la informan. Es una di-
sertación de política práctica, en la que no-
i vale subirse á la tesis, sino que se persigue e l 
proponer unas mejoras en una de nuestras le-,' 
I yes. para que sirva .más. adecuadamente al fin" 
¡ para que se ha establecido. -v 
j Prueba el absurdo en el. orden moral y bafo* 
! el aspecto político y luatemát.'^o de los sist^-t 
! mas electorales de distrito uninominaí y def 
j voto restringido. 
Confírmalo con ejemplos tomados de la bis-' 
i toria política contemporánea y con el caso oeu-
rndo á ios Tradición alistas en las ú'timas elec-
eipnés. Kntre los 17 distritos donde lucharon 
óbtúyiérou. 71Í800 votos, y no.sacaron triun-
fanles más qué tres candidatos. L a despro-, 
porción es enorme, por cansa.de la defeefcuo-, 
sa y equivocada legislación española. / 
Así, en Tafalla 4.200 votos, en Dijtrango 
i 4.700, en Tudela 4.300, en Daroca 3.2,00, et-
cétera, para el efecto legal, quedaron ípaulados 
por .el. sólo hecho de que otro candidato al-
canzó algunos centenares más. ¡ Y hubiera bas-
tado el que sumara 4.201- en Tafal/a, ó 4.701 
en Duran go, etc.; es decir, uno ínáfi, para que 
los votos del contrario perdieran todo valor 
ante la ley! 
Semejante' irracional sistema, está en deca-
dencia en todas las naciones do vida política 
más próspera, y se buscan procedimientos más 
sabios para sustituirla. 
De estos procedimientos prometió el diser-
tante ocuparse el próximo día que tuviera el 
| honor de dirigir la palabra desdo acpiella tri-
ni dad .Militar, para traerse al. campamento! A su viudo, D. Francisco de Igual, hijos y. buna. 
principal los muertos y los heridos. ' demás familia, hacemos presente la "expresión 
También fueron hostilizadas esta mañana' de nuestro sentimiento. ! 
oe concede ia pala ora en primer termino 
0 8JKCIO?«SS 
ro, pero exacto: salvajismo. 
Quien lo ha presenciado os lo asegura. 
CURRO VARGAS 
L o que ocurre, especialmente los domm- L u . • . •. „ •„ . , . , 
. . las fuerzas que salieron de madrugacia del! — E u Madrid talleció el inasnstrado don i l"m-cu*-
gos, en los tranvías que hacen el recorrido , v , . i , A-^AÍ-JUÍÍJ T • T» 3 T- - ¡al Sr. Lozano. 
& i , , | campamento general para hacer la descubier-;.Luis Pouce de Leen. * _ 
entre el centro de la corte y algunas ba- ¡ ta< damlo ]ugar d enemigo á que intervinieran j Enviamos nuestro pésame á su familia, 
rriadaa populares sólo tiene un nombre, c ía-! la sección de ametralladoras y una batería. — E n Sevilla, taUeció ayer el Sr. D. Julio 
Un sargento asesinado. ' O'Xtsill y Salamanca, marqués do L a Gran-
j , . , , _ ! ja , hermano de la duquesa de las Torres y la 
Esta mañana temprano, el regimiento de.J uíaíqíiesa 4e"Aoa^uleoJ 
jBorbón, que estaba destacado en el fortín, a i ¿Empañamos eu el sentimiento á su fa-
orillas del río, sano al camino que coaduce1 -i- , . , 
1 , . . . - a' 1 • i ' ñama'. 
; al pueblo a esperar a uno de los machacan- y j ^j-^g 
\ tes. que había de llegar con provisiones. 
Se ignora lo que'ha pasado, pero ]o cierto I Húllansc eu Madrid e] Príncipe y la Priu-
es que el. machacante, al llegar, se encontró | cesa Wisziñewski. 
con un sargento muerto á puñaladas. —ütiu marchado á San Juan de Luz, 
E l sargento asesinado pretenecíu á la miar-! después de haber pasado una temporada al 
E u ios salones del G ^ G Ü T S d i c i o n a á M a . i f a compañía del segundo batallón del citado j lado de sus tíos, los condes de Yilches, míster 
regimiento, bu cadáver presentaba 1/ puna-i y Ai res. tlarKee y su luja. 
-o-
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E u el Círculo Tradicionalista. 
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DE: LA CORUNA 
>A PITARTA PLANA: 
WíGINALES D E ACTVALWATt 
POR T E L B G E A F O :. 
Asilo i-uinoso. 
CORU5-A o. 
Con motivo de la denuncia presentada | 
por un concejal, se ba .girado una visita 
de inspección al Asilo municipal,- que ame-
naza ruina. 
Se encuentra en un estado tan lamenta-
ble, que estos días pasados, que llovía, las! 
canias de jos asilados se IPanaron de .agua, i 
L a opinión protesta indignada de que se | 
gaste el dinero en otras obras superfinas 
y no se bagan las del Asilo, donde están í 
expuestos á perecer los asilados. 
"Los obreros municipales. 
CORUÑA 5. j 
Mañaua celebrarán un mitin ¡os obreros 
municipales para pedir la rebaja en el 




Se ha celebrado un mitin en un pueblo 
anejo al distrito de Santa María de Oca. 
Todos los oradores hablaron eu contra 
de la mayoría republicana del Ayuntamien-
to, que como se Impone por el número, ba 
obligado al alcalde á suspender las obras 
comenzadas para el arreglo de un camino 
i vecinal, para las cuales aportaron material 
1 varios vecinos 7 prestándose á compouerlo. 
1 Las conclusiones se entregaron al srober-1 después de bifcer ur=-v de l a palabra varios 
' uadoT y «1 alcalde. - t«r-%¿ores- para detener sus pretensiones.-
ladas, de las cuales, una eu mitad del cora-
zón. 
Nadie se explica lo ocurrido, pues sus com-
pañeros del fortín' no- oyeron nada que les 
hiciera presumir lo ocurrido. 
D E M E L L L L A 
Cabo herido. Una colecta. 
' M E L I L L A 5. 
E u el campamento del Zaío se cayó del ca-
ballo que montaba el cabo del quinto escua-
drón de Taxdirt Ricardo Ruiz, sufriendo una 
herida en la cara anterior del conducto au-
ante una concurrencia tan numerosa como ; 
distinguida, ha puesto fin esta tarde á la 
serie de conferencias cuaresmales que en 
domingos anteriores ha venido pronuncian-
do el elocuente orador sagrado reverendo 
padre Brossa. misionero del Inmaculado 
Corazón de María. 
E l padre Brossa pronunció un admirable • 
discurso, bablaudo de la "Actuación de los; 
católicos emdefensa de la Iglesia y de laj 
Patria". 
Fué muy felicitado. 
Un nombramieuto. 
Ha sido nombrado delegado para asistir 
al Congreso de Geografía hisnauo-ameri-
cana, que se celebrará en Sevilla, el pro-j<:ilUvo i2qulerdo. 
fesor de la Escuela de Comercio D. Luis | — s e ñ o r i t a s han hedió hoy mía colecta 
^lontota I en las calles, cuyo importe se destina á los 
Un escándalo. 
E n el teatro de Novedades el público 
promovió un formidable escándalo al ter-
minar la func'ón de ía tarde, por creer que 
no se había campli«5o el programa. 
Frégoli salió a l escenario y dirigió a l pú-
blieo la palabra, lÓKraixdo calmar los áni-
mos y solucionar pacíficamente la cuestión. 
Una í«í§re¡sión. 
L a últ ima noche, grupo de carreteros 
huelguistas agredió * un "esquirol': que 
conducía un tíarro.. 
E l carretel'© réáúfM levemente herido. 
E l suceso ocurrí? en la calis de' Sepúl-
veda, esquina á I» d* Calabria. 
M o j í e s . 
Hoy se celebraron tres mítines de obre-
ros, organizados por -ws carpinteros, el Sin-
dicato fabril L a C««tótaucia y los carre-
teros. 
Todos ellos ternvfiai ou sin incidentes, 
—¡Se han trasladado: de Monte-Cario á Mi-
lán, los señores de Rjiiz Mantilla; de París á 
Salies de Bearn, la marquesa de la Mina, y 
•de Alicante á Murcia, el marqués do Rioflo-
i rido. 
i —Los duques de Santoña y sus hijos sol-
! teros, y los señores de Santos Suárez (D. José), 
pasarán la Semana Santa en su tinca de Ven-
tosilla. 
— E n Moratalla pasarán una corta tempora-
da, al lado de los marqueses de Viana, la Prin-
cesa Pella de Thurn et Taxis y sus hermanas 
las Princesitas Elisabeth y Maric Therese de 
Ratibor.. ' - - , 
\ ENFERMO 
Confiesa ser anarquista ; se expresa en tonos 
euéigicos, pero correctos, y da muestras de 
haber leído. 
Admito que alguna ventaja redundaría de 
la mejora de la ley Electoral; pero sería tan 
pequeña, que no vale la pena de ocuparse ea 
j eso. 
I Comprendo—dice—que me salgo algo del te-
^ma; pero he de declarar que los Parlamentos 
son siempre injustos; uo son populares, ni.se 
hace en ellos al pueblo la justicia que pide. 
Aun en naciones tan socialistas como Suiza, 
el Parlamento decreta medidas que son en 
daño del pueblo, á quien se ametralla eu las 
calles. L a elección, cualquiera que sea su for-
ma, es peligrosa para las clases populares, 
listas deben actuar directamente eu la vida pú-
! blica, sin nombrar mandatarios. Xo existirá 
justicia en la tierra hasta que el pueblo, euuni-. 
eipado, la realice. L a que se nos promete es-
una justicia relativa, cuando no ficticia. 
Habla después el Sr. Varín Martínez, tam-
bién anarquista, quien abunda cu los con^ep-̂ , 
tos de su compañero, y se reserva el combatir 
la Representación proporcional propiamente' 
dicha, el día cu que el disertante explane el 
proyecto que considera justo. 
Se levanta, por último, el Sr. Escobar, de 
la Conjunción repnblicanu-socialista. 
Xo entra en el fondo de la conferencia: se 
limita á vindicar á los diputados de la Cou-* 
junción de un cargo que, á su entender, Ies. 
ha hecho el conferenciante, achacándoles ocu-
parse en período electoral, y preparando las"-
E u París, hállase enfermo el conde de San 
i damnificados á consecuencia del último tem- \ Eé l ix • . 
poral. | ^ NATALICIO 
Organizaron el acto las damas de la Cruz i . ^ 
Roja, presididas por la esposa del general; Con toda felicidad, bagado a luz un hermo- elecciones, de problemas locales v no naciona-
Jordana. iso *™ te *eil0ra de D- JüStí del Molal- ¡les. Contra esto protesto—dice-, puesto que 
T E L E G R A M A OPIOIAL . . ! . " ^ - — 'PESAME i en sus discursos hau combatido la guerra y 
T " - -• T - „ , , „ . , ÍT\ nr-„., n * ' ê han ocupado de la agricultura, ambos pro--De ietuan. \ Los^enore* de \-ega. (D. Miguel) estante- blemas Da¿üt)aIes. 
Al pasar aeroplano alturas Beni Nadan fué : eibiendo ulimerosas mamtestamones de pesa-
tiroteado por grupos moros, que hicieron tam-
bién fuego contra el eampaiuento del Río Mar-
tín. Fuerzas de esta posición contestaron al 
fuego, haciendo al enemigo cuatro muertos, 
de los que se ba recogido uno, que debía ser 
importante, á juzgar por 208 pesetas encon-
tradas en su cartera. 
A l retirarse la patrulla de Policía de ser-
vicio en Kalelien, sostuvo tiroteo con gru-
pos moros, tin consecuencias por nuestra 
parle, causándoles un muerto y un herido. 
Se han hecho recoDo-úiniMiitos sidn-e badi-
na v Bea Karrich.'-
-
hijo, 
Unan á ellas la nuestra rnuv sinceia. 
E L . 
Concedida do nuevo la palabra al Sr. He-
rrera, éste se levanta, y anticipa que su re-' 
piiea será breve, por no cansar al público, y 
i porque, como los mismos objetantes' han reco-. 
* 1 ¡ nocido, el fondo ce .su discurso no ha sido 
< 6 3 H E I R M A I N l f N " ' objeto reparos. 
Alaba la sinceridad con que se. uan expresa-
do todos los oradores. Dice que ha oído al se-; 
ñor Lozano con agrado, petó con, pena. Con 
agrado, porqué busca-un alto ideal de .iusti-
•c-ia, y con p«na, porque- If ve descarriado en.l 
el camino. 
E l Sr . Lozano—prosigue el orador—, ar 
tascar ^ Jasticia.mjíma. m^ recaeivia el alin^ 
POR TELEGRAFO 
A L M E R I A 51 ' 
. 'A-causa de la densa niebla ba fondeado 
en este puerto el yate "Shermann", de 
la maC'-lcula de Ivondres. y de 245 tone-
ladas, r 
Lunes 6 de Abril de 1914 El L- O El '3 A T E 
MADRID. Aft*» IV. Nihn, 883 
'4el Tivine Platóa, enamorada de la Verdad 
taisnm. de la Belleza y Bondad, y cuya no-
ticia parecía despertarse en sa mente a la 
Tfeta de las criaturas, donde hallaba mio^ co-
mo lellejos de esa umM Bondad, ce esa Ver-
dad v Belleza ubsoltit:^ á las qne aburaba. 
Así el 8r. Lozano busca UBP. J^ticia abso-
inta. 
1 U que yo uo columbro cum.. ai poi 
ée la d e s t r o z ó n de U'da autonda<l 
Teñir esa justicia 6 Ja tiéfrí. De que una ins-
titución sea delX-.tuosa fió éé ha de so-uir que 
\Sébn desaparecer: tal vez sea máfi j^udeUte la 
• ióTKle 
ka de 
Entrega de hojas de cupones de 1-9 í l 
corpospondientes á títulos do la Deuda 
amortiza-ble al 5 por 100, hasta el núme-
ro «.876. 
Id^m «fe títulos de< la Deuda perpetua 
al 4 por i^O Interior, emi«i6n do 90 do 
Diciembre de 1908, pw canje do otros de 
iguj! récáa, ¡emisifi» do 31 de Julio de 
IJMH», hasta'el número 26.947. 
Pago do carpetas tíe conversión <ie tJ-
txüftk de la Dmda eort-erior al 4 por 100 e« 
otros do igual renta de la Deuda, interior, 
con arreglo á la ! •? y Real úevr&o de 17 
de Mayo y 9 de Agosto de 1S9S, hasta el 
numero 32.4 21. 
O R Q U E S T A 
¿reforma Si el pueblo actuara éft la vida fm- -Weni títulos «le- la Deuda, oiterior 
Riliea sin iaterr^liarios, esto es, ñ Uegfiíamos prese 
tólSS^te libertad polítiea había muer- ¡a Real orden^de^ 
\ * t$ S S S U dire^a es el Ptóo al despc: ^ ~ ^ 
laísmo. 
' fen 
•̂ nlados para la agregación de, ÍSUS x-es-
¡̂A ¿prnocracia directa, bien nodía peoti-vas hojas de cupones, ron arreglo a 
de 18 de A^of^o de 1S9S: 
040. 
©siduos pK&edtfbtiés d*- oon-
ui R,>:| versión do las Deudas coloniales y araorti. 
i-evolueión tranoesa, el ptwlHo «a»0 h^bie al 4 por 100, oon arreglo a la ley 
por si mismo; abolió i.»da auiondad auuMi to- (te ,¿1 (lft f f a f á (ie igog, ^ fiélHW-
5o privilegio, niveló indas las c-Iasps. Y , al fin,! r<} 2.4^. 
1 para qué? Pasí» tomar esa autoridad cfiie ha-i Idem de cataM-sióu de fesMuos de la 
*bíá arrebatado k sus antiguos señbres y poner-1 Benda al 4 por 100 interior, hasta el m i - | ^ ¿ ¿ é l p , Cabrerr^Maíralla*' Lázaro. 
A C A D E M I C A 
TOMA DB ROSEStÓrSi 
Bá la Iloal Academia de Ciencias Exae-
tas. Físicas y Naturales celebróse ayer tar-
de sesión, solemne y pública para dar po-
eosión do su plaza do académico al eatedró-
tieo de la Universidad Central D. Ignacio 
González Martí. 
Presidió el acto D. José Echegaray, á 
euyos lados se sentaron los Sres. González 
Hidalgo, Cortázar y el secretario. Sr. Arri-
ítaga. 
E n el estrado hallábanse los académico? 
Sres. Gómez Ocaña, Torreja, Octavio do 
Toledo, Casaros, Muñoz del CastSUo, Ven-
tosa, Palacios, Madariaga, Huuser, Rodri-
ga, reforzada, eu manos de WD nuevo géfior que 
iel' mismo pueblo eligió. Xo debe echarse en 
¡«Ivido que la Címstitueión nápoleóíliea ftié 
Í aprobada por fcres millones y pico de votos j 
¡«ontra 1.5(32. ê aprobó por pleUtscito. Y , ¿qué 
:es el plebiscito, sino esa actuación directa de 
'la multitud oou que ol Sr. Lozano sueña? 
j . Lós Parlamerétíís no representan al pueblo— 
.exclama el objela^tp—. E s cierto que frecuen-
ítemente se apartan de su voluntad, como nos 
;lo, enseña la misma Suiza, ú la que el Sr. TÍO-̂  
zano ha Iie.e'ao alusión. Algunas leyes aproba-¡ 2a1J,le al 4 .por l0o 1 ^ ^ . : 1)aya su canje 
dag por la Asamblea nacional han sido recluí-! j,or sus títnilos definitivos de la misma ren-
Eftdas pbt el pueblo, en virtud del Teferendum. \ la/ hasta el número 1.489. 
Sirva de ejemplo la lev sobre el seguro para; Pago do títulos del 4 por fftO interior. 
,ca.so'de enfermedad v accidentes. Pero esto, I ̂ misión de 31 de Julio de IffüO, par eon-
|,qué prueba?—di 
hemos esforzarnos 
toral, pata que el Parlamento Uégbe á ser. Heembolso de acciones de obras públi-
; ímágetl de la nación que, lo elige, que es. pre- j eas y carreteras de 2-6, 34 y 55 millonee de 
eisameníe. lo que yo propago. i reales, facturas presentadas y corrientes. 
mero 9.955 
Idem de carpetas provisionales de la 
Deuün amortraable al 5 por 100 presenta-
.IHF puta SJI canje, por sus títulos definiti-
vos, con arreglo á la Real orden de 14 de 
Octubre do 1901, hasta el número 11.139. 
Entrega de títulos del 4 por 10-0, emisión 
de 1900, por conversión de otros de igual 
renta de las em-isiones de 1892, l&SS.y 
189 9, facturas presentadas y corrientes, 
hasta el número 1 3.7 38. 
Idem de carpetas provísionahiS, repre-
sientativas de títulos do la Deuda asnorti-
liee ei Sr Herrera.-- . Que de-1 versmn de otros de igual renta, c 
DS en mejorar el pierna elec- número 8;68D. 
on arre-
Oc-tnbre de 
VI Sr, Escobar. ;qué le he de decir—con-: Pa«o de intereses do inscripciones del 
chive ol orador—, sino que ha interpretado mal i aesn^-e fie Julie. de 1«83 y anteriores-, 
mis bftiabraá? Ño me he referido á. la Conjun-Í Idem de intereses de carpetas de toda 
mtó pauor.is. rto int u- j l t ^ n t A * ni hk* N á é e de deudas del semestre do Julio de 
ción. m a nmgun partido ^ r a , i n a U t í ' u \ h a j 1S83 ^ anter;ore6 á Julio de 1874, y reem-
hlaba do España, sino en términos geneiale*.! bolso •de m 2 ^ 100 amoi-tizados 
I Celebro esa campaña nacional sobre la agneul- j ̂  todcs }os ^ ^ ^ ^ 
itura v la guerra hecha, por sus diputados, y ta y corrientes. 
Celebraría más «i en ella dieran solueiones; j Entrega de títulos <kd 4 por 100 interior, 
•que apuntar el ífial es fácil, mas no tanto po-1 hasta ol número 1.489. 
.VT remedio No fio cf-he en olvido que nunca i Las factura» existentes en Caja por oon-
|8e n;llnó más gente á filas que cuando los fé- h ^ « a del 3 y 4 por 100 interior y oxte-
publicanos estuvieron en el Poder ; Entroga de valores depositados en arca 
Pl presente da por terminada la sesión. i ̂  tr6g pr<):eed€nt6s m creaciones. 
E l público signe comentando repo^Uam^i- j c.en.versi<)n€S) renovaciones y canjes, 
.te los discurso?, y abandona ol solón ooti el ma-
yor orden. 
E l próximo dtó ingo , á la BUSfafl hora. (U-
aertará. el Sr. «Chaves Arias (D. Luis), sobre 
un tema de Acción Social Católioa. 
Ivas conferencias sobre liepresenrs/.óu pro-
poreional continuarán el día 19. 
Por el éxito eou que se van celebrando has-
ta ahora las eonferencias, ha recibido niu-
ebas felicitaciones la Junta directiva. 
POLITICA 
m GOBmNAClO.V 
Él je Le del Gobierno estuvo ayer por la 
mañana en el Ministerio de la Oobernadón 
1 conferenciando extensamente con el señor 
Sánchez Guerra, 
i Esto recibió á los periodistas, manifestán-
I cióles que no tenía noticia que mereciera los 
j honores de ía publicidad. 
; Por la tarde volvió á Gobernación á fion-
' fereneiar con el ministro el presidente del 
• Con es*aso público por ía tarde, y verdade-
ramente en familia por la mañatra, se celebró 
ayer en el campo del Atbletie el primer eft-
,«ayo de los juegos olímpicos que se celebran 
•balo el patronato del Comité internacional. 
Como las 
•o espera que sean muy breves, los ministros 
í - u e i Ternacionai, .ioíieíí pensado reunirse en Consejo en Go-
« ^ e n á o la o í ^ i i á c i ó n á cargo dél tefetído tífegiMdíi, 4 lap s^is.. _ 
E n el Consejo cambiaran los ministros im-
presiones acerca del curso de los sesiones, 
hablando también algo de presupuestos. 
áanebez Lozano y Ugarte. 
jfil Sr. González Martí leyó su discurso, 
que versó acerca del tema "Algunas eon-
sideracionos acerca de la invariabilidad del 
átomo como consecuencia de los actuales 
conocimientos". 
Fueron los primeros párrafos del mis-
mo dedicados á recordar las relevantes do-
tes del Sr. D. Luis de la Rscosura, ante-
cesor del recipiendario. 
Entrando ya en el tema del discurso, y 
después de algunas consideraciones sobre 
la "energía", el '"éter" y la "materia", pre-
unî as indispensables para el resto del tra-
bajo, trata del átomo y de su teoría, de la 
cual la primera ¡dea fué emitida hace más 
de dos mil años por el poeta romano L u -
crecio, y cuyo desarrollo en la forma clá-
sica se debe al químico inglés Dalton. 
Después del descuUrimento de Beequer-:! 
(1896), del de la radioactividad de algu-
nas sustancias y de otros con éstas rola-
eionados, hubo que modificar las hipótesis 
fundamentales acerca de la constítueió?i é 
invariabilidad de los átomos. 
Como conclusión de su estudio consigna al 
final del discowso las palabras de J . Perríu, 
tomadas de su obra ''Les atomes": 
'•La teoría atóruiea ha triunfado; aun 
facturas presentadas i siendo numerosos sus adversarios, a l fin 
| oonquistadoe, renuncian uno tras otro á las 
desconfianzas, que. largo tiempo fueron le-
gítimas y sin duda útiles. 
Pero en eáte mismo triando vemos des-
vanecerse lo que la teoría primitiva tenía 
de doünitivo y absoluto: los átomos ao son 
ya aquellos elementos eternos é insecables 
cuya irreductible sencillez constituía una 
frontera para lo posible, sino, por el con-
trario, en su imaginable pequenez comen-
zamos á presentir un hormigueo prodigioso 
de mundos nuevos; de modo análogo, el 
astróntwBM), presa del vértigo, descubre más 
allá de los cielos familiares, más allá de 
esos abismos do sombra, que la luz tarda 
miles de años en franquear, pálidos copos, 
perdidos por el espacio, vías lácteas desme-
suradamente lejanas, cuya débil luminosi-
dad es suficiente, sin embargo, para reve-
larnos la palpitación ardiente de millones 
de astros gigantes. L a Naturaleza desplie-
ga el mismo esplendor sin límites en el áto-
mo que en la nebulosa, y todo medio nue-
vo de conocimiento nos la revela más vas-
ta y diversa, más fecunda, más imprevista, 
más bella y más r.lca en sti insondable in-
mensidad." 
Corrió la contestación á cargo del exce-
lentísimo Sr. D. Joaé Rodríguez Carracido, 
que en su discurso también fué muy aplau-
dido. 
' literatura de Nictesdhe, que, eomo es p̂ aWieo. 
murió loco... 
; En la tereera parte Bach, eon su a m de 
! la Suiú cu re, demostró que con los instru-
meatus de cuerda solos, se puede conseguir 
S I M P T Ó M I O A mayor emoción .|ue con'toda la lleta de ins-I 1̂ 11 I j trumesitos y Arca de Ngé de orquesta que ne-
{•ceeita Strauss. Y como el arle prineipalraen-
, , os emoción... -
¡Hubo que repetir el arta. 
(iastó jtnueho, igual que el año pasado, La 
pri-icesión del Rocío, de nuestro Tnrina. 
2«o complació la manera demasiado lenta 
eonx) Arbós lleva Los maosh-o* cuniores (prelu-
l.a Segwtda sinfonía, de Bcclhoven. llenó la 
primeTa parte del concierto celebrado anoche. 
De entre los grahdes poemas musicales que 
el inmortal Amostro, siguiendo á Haydn y Mo-
zaif. llamó sii/foníos. iv seaunda. en re mayor, 
se caracteriza por su grandeza plácida, y por 
Ba majestad tierna. Cualidades que conserva en 
todos-los tiempos, en el adayio molió y allegro ] 
eon brío, en el scheno, en el all-eyro final. 
Pero donde se expanden eon loda su lozanía! 
efe en oi segundo, en el Jaryhelio, en el cual la 
acentuación de las dotes antediidias es tal, que' 
no es raro oiiio en las iglesias,, con letra del i 
Himno Eueaiisíico compuesto por Santo To-j 
más de Aquino: ••¡Oh, salhtaris bostia...!"%.,JT 
.Mi-iiñcateión, ¡claro es!; pero prueba feiia-4. 
ciento de la sublimidad tranquila, inalterable.;.^ 
que impregno las melodías beethovenianas, eiii •* 
la obrado «¡ne trataraos,por la que dan la seu-] A 
twi á iodo K> ereado, señalándole sn ft-
habrá de cumplirse de un modo inexoShi^ 
Estudió las fuerzas tonno<£námica* J 
mostrando de mi modo cumplido tóm- - « 
chazan la existencia de una serie de 
sos, serie infinita en sus grados. K Ser" 
eión en deducción, de idea en idea, e! ü 
Tortosa llegaba á una eonclusióu final-.^l 
termodirranima i-echaza, niega la existen ^ '* 
una infinita serie de universos ef un^* ^ 
habrá de tener un fin, qne lío' es o t r e ^ 
aquél que le impuso en sus inexerutables'Ü1* 
Supremo Hacedor de todj*- ' siguips 
cosas.. " " ^ \ 
Habla, del mundo sidoi-al, exponiendo <lio del tercer acto, yate de los aprendices,y 
mwrc-ha); y fi-acasó por completo, y justa- ¡ teorías .sustentadas, por los astrónomos ^ 
mente, Fenerwerh; fantasía de Igor Strawins- i las que se vaticina cuál y eómo ha de toe «i 
ky. músii a oaomátopéyica, descriptiva y co-1 fin de los astros: cómo haii de morir WH' 
páBta, si hábil, vacía y antiartísiiea. lóente el sol y la tierra ' 
E l teatro, lleno, y el auditorio, entoaiasta. De labios del doctor 'Portosa brota 
1 tt K-mkvr 7?íi'r-rr AV hermoso canto al •»-^-4|*-«.rf#B. ÍÍAÍAJ.'JL i i ' U J L L A ! \ alma que surge d c ^ í 
• inmortal, impere j tanta ruiiia 
! ce 
t 
j des v 
i ga n 
! ticas, cuyo sistema combatido, con •-•^ 
1 número de textos de filósofos ilustres ] 
eonfereuciaute, para demostrar el sran engl 
la equivocación grandísima de la escuda ¡MI 
terialista-. que quiere señalar al borab 
redero, como lo único que ha de perdurar -
¡ravés de los siglos, por encima de la? ^ 
y sobre la máteria, aunque otra eosa S 
los materialistas, cuyas doctrinas fiW 
La unidad, tan perseguida en los traba-
jos sinfónicos; la homogeneidad de cfeeío, en 
yioeas producciones las logró el propio autor 
de la Pastoral tan completaniente como en la 
sinfonía en fe mayor. 
A nuestro juicio, es, además, en el desac-ro-
FOB tELECfRAVO ' 
I-ALliKClMIKNTO 
ALAfHRIA 5. 
bordo del vapor Cádiz, durante la tra-
sación de mu=ica sagrada, compuesta para oe-1 vt.HÍa dé Málaga á Almería, falleció Pablo l ío- fin te .al ^ t _ -
lebrar toa Divmos misterios. mejró Lrdig, de cuarenta y nueve anos, natural j ^ ¿ c = ]ir [m fin ^ 
de San Martin de Huns (Navarra). gUal ^Jg ei.oaf]0 . 1 ra «' 
Su muerte fué causada por una hemolisis! . y cuál es esle ^ que el hombl.e ha 
tuberculosa. _ , ' ^ > cumpHr, por estar dotado, no sólo de e^. 
•LOGROÑO 5. sa ]0 fojo, basándose piincipalmente en W 
E n un acceso de locura, puso fin á su vida, y^,^ Santos Padres y Doctores 
arrojándose al río Ebro, el comandante de .¿¿^ t¡ene aiihelos que son absolutamW 
irrealizables en el tiempo, anhelos de goz¡lr 
á Dios en la eternidad, de gozar de mi 
seneia por los siglos de los' siglos 
premio ofrecido á los justos. Para 
Uo, una de las más correctas y sobrias, al par | an.ojáudotíe al río Ebro, 
q-ne nea en vanueiones. llena de orquestación y j Infantería del re,'-i miento de Bailen D. Leopol-
pletóriea de sonoridades bien estudiadas. ' Q̂ Orüz. • V •» su 
UN CADAVKK E n toda ella campa y señorea aiigststa la 
éofvé^mé sobreliumana, olímpica, sa].)remo 
ideal del arte para los griegos. 
(La. interpretación conseguida por'el maes-
tro Arbós y nuestra Sinfónica..., ¡a/crabadísi-
mal A.I linal de lodos los tiempos se ápláudio 
mucho, y al coneluii" defiuitivamento^ se hizo 
salir al direclor cuatro veces al proscenio. 
i4«í Italdaha Zarallmstra. poema sinfónico ¡ tZ-r-nm-v A 
.<•• B5*saMq Strait^: se e.ie.-uvó en te- segunda.; EN L A ACADEMIA 
parte. 
•Sabid» es qué desde 1888 á .18ÍJ8 Ricardo , 
'Strauss escribió una serie de poamas sinfó- j 
M U R C I A 5. que « gozar 
Comunican del vecino pueblo de Barrancos 1 Dios en la otra vida es necesario servirle w 
1 Valle que se ha encontrado el cadáver des- ¡ ésta; he aquí los dos términos qne intcgvaa 
el destino del hombre en la tierra. 
del v n  
trozado de un sujeto llamado José Murcia L u -
jan, y que. por los indicios, parece ser que so 
trata de un crimen. ¿Wf»»* 
Consejo de ministros. 
sesiones de Corles de esta tarde 
¡íáLtMétie Club. 
í Las pruebas consisten en carreras de 100, 
500. 400 y 800 metros, legua española,' y 110 
¿tetros eou vallas (hais), saltos de altura con 
T sin impulso, longitud con y sin impulso y 
aiuua eon pértiga, y lauzamiento de bola, dis-
co, martillo y jabalina. 
Por la mañana, á las once, se corrió la ea-
rrera de 100 metros, por tandas de cinco co-
rredores, obteniendo los mejores tiempos en 
RUS respectivas tandas Liuix, Olivares, Elose-
guí y Piña, originándose algunos incidentes 
al ela'ñfieaiv paes se dió el caso de emplear 
(sesrún los cronomelradores) más tiempo cu 
•hacer el recorrido el tercero que el primero en 
entrar en la meta. 
¡ Una vez terminada esia prueba prineipia el 
lanzamiento de bola, en el que se clasifican 
para la final Liuaal, eon un promedio de G5 
pies 8 y media pulgada*: Irnreta. eon 04./, 
Yivanco, con 63,11. 
A las tres de la tarde se reanuda el con-
enrso eon los 110 metros haies, en los que se 
distingtticroto ÁJgnilar, Quintana y Ataigu-
ren. 
Altura con impulso, en la que sé elasili-
«a: primero, Eloseguí. de San Sebastián, que 
saltó L60 metros, y seuundo. Quintana, con 
|Í,58 ídem. 
• L a prueba de longitud con impulso fué 
también ganada por Eloseguí. que alcanzó 6,02 
cietros; segundo. Olivares. 5.48. y tercero. 
Maadiola, 5,28. 
En el salto con pértiga, y tras interesante 
luchn, quedan empatados á 2,65 metros Elo-
seguí y Barrena. 
Pn el lanzamiento de disco fué clasificado 
p: uoero Garvina. qué llegó con el brazo de-
recho hasta 305ll metros, haciendo buenas ti-
radas Rotaeche y Lasquinar. 
Se corrieron dos carreras eliminatorias de 
400 y SOO metros, clasificándose en la prime-
ra Laux Kossak. Eloseguí y Montero, y en I el reglamento para o! decreto de Agosto. 
Ir do 800. pat* la que sólo salió ana tanda, j j termina manifestaaKlo qüé slgiíe s n me-
Laux y Montei'o. 1 jurar la situación de la huelga en las euen-
Por úliimo. se celebró el eoricui'so de sallo ; ¿g^ porque los patronos no acceden á eum-
slii carrera, alcanzando los primeros puestos \ ,,(],'• ej R ^ ] decreto de 12 de Agosto, y se 
Sevilla y ElósegUí. j di.-ponon á mantener igual eomlncta eon su 
Hoy por la mañana, filial de la carrera de reglamento; 
400 metros, salto de altura sin carrera y lan- ÍJl Sr. Prado y Palacio luauifestó esta ma-
jamiento de martillo y jabalina, y por la tar- I dvugada que eu e.l sudexpreso salió S. M., que 
de, eanera de 200 metros. 800 ídem y legua llesará á San Sebastián mañana, de donde 
También se tratará del criterio que debe 
seguirse con motivo de las actas protestadas 
obtenidas por el art. 29 y de los indultos que 
I baya dé conceder el Rey el día de Viernes 
: Santo. 
KNM!l INDAS A L MUNSAílfi 
Se asegura que el señor conde de la Mor-
tera presentará, una enmienda á la contesta-
ción al Mensaje dg la Corona, para dar for-
ma parlamentaria al debate que se propone 
plantear sobre la cuestión de Marruecos. 
K i ministro de la Guerra facilitó ayer á 
la Prensa una nota oficiosa neerando que sea 
oierta la combinación de ascensos del gene-
ralato «pie han publicado algunos pedódicos. 
1>K MADKrCAI>A 
Esta madrugada dijo el subseecetario de Go-
!)emaeióii que el gobernador de Barcelona le 
puiiicipa que . en el mitin regioimlista ayer 
celebrado tuvo que intervenir en un princi-
pio su delegado. 
Que en él también interrumpieron l06- ra" 
di cales. 
Que á la salida hubo algunos vivas y se 
produjo un poco de desorden, que no dur6 
más que cuatro ó cinco minutos, pero que no 
tuvo importancia ni llegó siqniera por un 
instante á- iuterruinpir la cir&ulación. 
También añade que se celebraron mítines 
en San Quirico y en Torrelló: el primero re-
salió uu fracaso, y en el segundo hubo per-
Becte orden y los diseat^os fueron templados. 
Mañana se celebrará un mitin cu Mánlleu. 
Afirma el gobernador que entic los obre-
ros ba causado muy buen efecto la promesa 
hecha por el 8r. Dalo de llevar al Parlamen-
- » * « » . C : . l 
l V M T T I \ 
—•O—i 
LA UNIuN CATALANISTA 
-o-
esj-añola (tiiialesi. longitud con impulso y lan-
zámiento de jabalina. 
Mañana, último «lía de concluso, se celebra-
rán todas las finales restantes pura la clasi-
ficación general. 
PDBYS. 
quizás vaya en automóvil por la tarde á Bia-
rrilz. 
Dice ol gobernador de Avila: 
•'Esta madrugado, al echar e! alto á dos 
_ . _ I paisanos una pareja de la Beneinérila del 
m̂mm ! puesto de Müigorria, en curso de servicio, 
""^ L» J A "1 iffV ;- lüóUos huyeron^ y, pe-seguidos de cerca, uno 
* 11 ' iii m̂r V "̂"\ {\v gUog ge volvió en actitud hostil con una 
0 i escopeta hacia el guardia Heredero, que iba 
. , , , ^ J ^. ie1- más próximo, y entonces éste disparó su 
L a Dirección general de la Deuda y Cía- •, . .„ 1 ' • .n„^ i i , , ^ ^ . ! ^ r - i^ . .^-^ „ 
se. na.ivas ha dispuesto ^ue por la Tesore- 1 u conha *}_ f * ™ * 0 ' 1 am^ J 
ría de la misma, establecida en la calle de i de osta ^ " ^ a d - al 0 ^ bino lovemento en 
Atocha, núm. 13, se verifiquen en la pre-ie' hrazo izquierdo. 
senté semana, y horas designadas al •efec-
to, los pagos que á continuación se expre-
san, y que se entreguen los valores si-
guientes : 
Día «. 
Pago de créditos de Ultramar del seña-
lamiento especial establecido por Real or-
d«n de 5 de .\Larzo d-e 1913, la .-turas pre-
aentadas y corrientes de metálico. 
Día 7. « 
mMV^AÍ íd- mel:ilicc' hasta el número 6.09 4. ultimo presentado. 
Idem de íd. Id. en efectos, hasta 
•Maro 6.09:3. íd. íd. 
DÍM S y 11. 
Idem tle créditos de ntramar. recouoci-
dp." iK>r los Ministerios de la Guerr 
rkia y esta Dir-ecciOn geueral; faet 
rriented de metálico, hasta «1 núm 
Idem de íd td. en eteetbs. basta el 
lli l-ILVA 5. 
(iubcraadar á ministro: 
Expedición de alumnos de Ingeuieius ci-
viles, después de visitar las obras del puetto. 
ha salido esta (ardo paira la Rábida y maña- | ijiarehando hasta la Gran Vía. mientras 
' ComimKa e3 aoto. Varios disouiisos 
é iooidotrtes. Gatean i$ta« y ^ 
r.-i!Íi.--;(ieK. ifí. 
B A R C E L O N A 5. 1*6,30. 
fldn la Sala Imperio tuvo lugar el mitin 
organizado por la Unión catalanista, con 
objeto de hacer afirmaciones catalanistas. 
Al acto, que rosuJtó muy accidentado, 
asistió un nuanieroso público, entre el que 
se repartieron, al entrar, impresos eon los 
d'iscursos pronunciados en ol Gírenlo Na-
ckma-lista oontra la ©oalkñdu con k¡s Ie-
rro uxistas. 
HlcieT>on aso de la palabra varios opado-
re«, que áa expresaron en términos de gran 
dureza, tanto para los nacionalistas, como 
para los región alistas, pues se a-cnsó á unos 
y fi. otro» de haber abandonado los ideales 
catalanistas pora seguk- una política de co-
modidad. 
E n el mitin se ha afirmado ol cretlo eata-
laniiíta, defendiéndose, para lo sucesivo, la 
necesidad de que la unión catalana actúe, 
por lo menos e-n las elecciones de carácter 
regional; de concejales y de diputados pro-
vinciales. 
E l diputa do á Cortes Sr. Me<riá fué salu-
dado, al aparecer en la tribuna pública, 
por una entusiástiea ovación y vivas á Ca-
taluña y á los hombres honrados. Muchos 
catalanistas entonaron "Les segadors'. 
Tales manifestaciones volviero» á ha>oer-
se al hablar el Sr. Ftelguera. 
Un grupo de lerrouxistas que se hailaba 
en el teatro, contestó eon vivas á España, 
á los gritos de viva Cataluña, produciéndose 
algún tumulto y repartiéndose palos y bo-
fetadas, obligando .á la Policía á intervenir. 
Habló luego el Sr. Durán, combatiendo 
á los que, en su •opinión, han vendido el 
honor de Cataluña. 
Estas palabras produíerou gran confu-
sión, oyéndose voces de viva España y viva. 
Cataluña, después de lae cuales tornaron a. 
agrediese naxjionallstafi y catalanistas. 
Se expulsó dei >acal á cuatro ó cinco in-
dividuos que promovían escándalo, y qH>ei 
se dice son radicales. 
Hizo el resumen de los dteem-sos el señor 
Martí Julia, presidente de la Unión cata-
lanista, que trazó el programa do éeta. 
Terminó pidiendo á todos qu-e se abstu-
viesen de hacer manifestaeionea, y que se 
disolvieran pacíflearneute 
E n las calles. ColisiOíies y carga*. 
Los Sres. Roea, Polguera, MeciíL y Martí 
Jtíliá, fuercm saludados al salir á ¿a calle, 
por un grupo que los ovacionó, siguiéndo-
l s después por la Rambla y plaza de Ca-
taluña, sin cesar de aplaudir. 
Ai llegar frente al local que o&upa el 
Círculo maurista, varios socios de éste hi-
cieron que en uno de los balcones ondease 
la bandera, aplaudiendo eon entusiasmo. 
Del grupo que pasaba por la calle sa-
lieron algunos silbidos, siendo esta la cau-
sa de que entre unos y otros se promovie-
se una colisión con gritos y amenazas. 
Varias parejas de la Policía, después de 
dar el cornetín los tres toques de atención, 
iniciaron una carga, disolviendo los grupos. 
No obstante, ayunos de ellos se rehicieron. 
tacos, uno de ellos, dedicado á TMon Quijote. 
en los cuales quiso dotar de una ind'midiudi-
áad musical á diversos héroes, interpretación 
Sonora, y lograda por los puros medios instru-
mentales, de la personalidad poéjfcieá ipie á di-
chos lícroes ••diera la leyenda ó »ol literato que 
los creó artísticamente. 
A l fronte de la parttiura. d omisico impri-
mió el siguiente fragmento <tel prólogo de 
NietKScbe. que | s el prineroñ) fundamental 
de la composición, lo que Sírauss pretelKle i 
expresar: . . 
"Cuando Zaratliustra luaíbo llegado á los 
treinta años de edad abaanlonó su patria 
y el lago de su patria y se fué á la mon-
taña. 
Allí reposó su espíritu en la soledad, y 
durante diez años no se fatigó de tal ven-
tura. Pero al fin cambió corazón, y una 
mañana, cuando la aurora le hubo desper-
tado, alzó su vista hacia el sol y hablóle 
de este modo: ^ 
"¡Oh, astro grandiosoT ¿Cuál sería tu di-
cha si no existieran los que tú iluminas? 
Diez años hace que asciendes sobre mi 
caverna. Fatigado estarías do tu luz y de 
tu eterna ruta sin mí, sin mi águila y mi 
serpiente. Mas como te esperamos cada ma-
ñana, te redimimos de la fatiga y te ben-
decimos. 
Sí. Rendido estoy por el exceso de mi 
sabiduría, y necesito 'manos que se tiendan 
hacia mí. 
Quisiera conceder-y distribuir hasta el 
I día en que los sabi»s, entre los hombres, 
se regocijasen de su locura y los pobres de 
sus riquezas. 
Por esto anhelo "descender hacia lo pro-
fundo, como haces tú al atardecer, cuando \ 
te hundes más allá del Océano, dirigiendo j 
tus rayos hacia otros horizontes, astro des- • 
bordante de esplendores. 
Debo, como tú , "dec-linar" y desapa- '; 
reeer, como dicen los hombres, hacia los j 
que descender ansio. 
Así, pues, bendíceme, astro sereno. ¡Ben- \ 
difie la copa que se desborda, á fin de que j 
el agua se vierta en ondas luminosas, lle-
vando por doquier el resplandor de tu ale-
gría ! 
¡Miral Esta copa, rebosante de nuevo, ss 
quiere derramar, y Zarathustra quiere vol-
ver á ser hombre entre los hombrés." 
Así coraeaizó el ocaso de Zarathustra." 
Basta y sobra la simple lectura de los pá-
rrafos qüe preceden, y la idea más elemental 
é indistinta de lo que es música, de su fin, de 
sus medios, para saber que eso no se puede 
expresar musicalmeute, que eon sonidos, 
mando nmelio. so dará la impresión de gran-
de y misteriosa lasitud, que desborda en las 
palabras de! solitario arrepentido de su so-
ledad. Lo hemos razonado varias veces en 
Ki. DEBATÍ-;, y no es cosa de cansar á mis 
lectores con nueva repetición. 
E n la últiiua sesión por la Academia de la 
Historia celebrada, dió cuenta Mr. H . liau-
dars, correspondiente en Oxford, de los tra-
bajos que realizó en Sierra. Morena, buscan-
do unas insmpeiones ibéricas que suponía 
allí cxistcnteH, trabajos que le dieron por 
resuiiado el hallazgo de unos muros eieió-
pcos en Baños de Encina y Solana de Cerra-
jeros, en los qne encontró inseripeioues que 
se creen anteriores á la dominación romana. 
E l Sr. TVáe Botheneonrt expuso que, segu-
ramente con satisfacción, se enteró la Aca-
demia del nombramiento de au correspondiente 
en Baleares, Sr. Miralles, para el Obispado 
de Lérida. 
E l Sr. Mélida, por informes del Sr. Ges-
tóse, dió cuenta de haberse obtenido foto-
grafías parciales de los dibujos del mosaico 
últimamente encontrado en Itálica, y del cual 
se intentará una fotografía de conjunto, aun 
cuando no se la juzga indispensable. 
E l padre Ei ta leyó un informe aeerea de 
la abadía y diócesis de Santander. 
E l Sr. Fernández de Betbenoonrt presentó 
un libro del Sr. Lar a. 
E l Sr. Pérez Villamil fué designado para 
etuitif informe sobre' la procedencia de de- j 
clarar monumento nacional la fachada de la 
iglesia de Montserrat (Madrid). ' 
E S P A Ñ A ' A L D Í A 
Explica, e'ocuentenjenttí el orador cótno era 
; difícil que el hombre, abandonado á sí misn^ 
i á la flaqueza de su naturaleza, por lo ini?nw 
! que es inipefrfecto, llegase á cumplir este fin 
j alcanzando la bieuaventnrauza, pero Dios ai-
sericordioso, en su inhnita bondad, obró un 
milagro, instituyendo la Iglesia, que tiene sn 
cabeza visible en el Papa; la Iglesia eatófi-
ca. que es madre amantísima de todos lo» 
hombres, y en la que los pecadores enm«t. 
tran la purirtcataón de su alma. 
Terminó el doctor Tortosa sn quinta T 
última conferencia con un jrárra.fo lleno di 
erudición, en qne, de un modo admirable re-
cogió los testimonios todos aducidos en' sus 
obras por ios más ilustres hombres de eaan.' 
tos en la época moderna han consaigrado M 
vida á la ciencia, testimonios que sirvieron a! 
conferenciante para añrmar una vez más, ^ 
un modo eoncluyente é irrebatible, la esisteii" 
eia de uu Dios Creador, principa» y fin ̂  
todas las eosas. 
L a conferencia del doctor Tortosa fnc oH-
jeto de merecidísimos elogios, tan justos ro-
mo unánimes, de las muobas personas qne 
acudieron á oir su palabra aAi-torizadísima. 
POTÍ TELEGRAFO 
SU primer "chalet". 
V A L B N C I A 5. 
E n la playa de Malvarosa ha sido inau-
gurado esta tarde el primer "chalet" del 
Sanatorio construido por la Junta antitu-
berculosa. 
Asistieron las a-utoridades y nu-meroeos 
invitados. 
E l acto fué amenizado por una banda 
de música militar. ^ • 
« - <'asws para obreros. ' ^ n 
V A L E N C I A Ti. " 
Ha marrehado á Catarroja, para repre-
sentar al Rey y ai presidente del Consejo, 
en el acto de inaugurar las casas obreras 
constnridas para los empleados y obreros 
de los tranvías, eíl señor gobernador civil. 
A l aeto han sido invitadas las autorida-
des y la Prenea. | 
• • Miiin etHxtm la guefi-a. .-*v 
B I L B A O o. 18,40. 
E n la pla»a de l̂a Cantera se ha oelebra-
do hoy un mitin organizado por los socia-
listas para protestar de ía guewa de Ma-
rruecos y de la resolución del Coneejo de 
Estado sobre los reclutas de cuota. 
Después del mitin, los asistentes á él 
celebraron una manifestación que- llegó has-
ta el Gobierno civil, al que subió una Co-
misión que hizo entrega al gobernador d^ 
De ala que inspiren risa, y al par maravi-1 i&s c.^cUmones acordadas. 
'Turistas. A **'•• " 
MURCIA 5. 
Han llegado muchos turistas, que duran-
te el día de hoy se dedicaron á visitar las 
imágenes en las iglesias. 
Por la tarde fueron á la Casa del Pueblo 
católica, donde dió una notable conferencia 
el escultor Sr. Donnandez. 
h a s cofi'adías. J>eteiudü. 
S E V I L L A 5. 
iCon gran lu jimien*© han hecho las esta-
lle, el fenómeno de autosugestión que se ma-
ní ti es ta en ellas, las adjuntas frases de críti-
co lan famoso Como Romain fíolland, quien 
en las notas de Strauss eniemlía vadn ¡roU 
que esk>: 
"vCont.émT)iase al hombre, angustiado por 
el enigma de la Naturaleza, buscar un re-
fugio en la fe, rebelarse más tarde contra 
los pensamientos ascéticos para lanzarse 
locamente en las pasiones; más tarde, aba-
tido, descorazonado, abrazarse á la Cien-
cia; después, abandonarla y libertarse así i clones las cofradías, presenciando sn paso 
de la inquietud, de la ansiedad de conocer, ¡ una apiñada multitud. 
y encontrar al fin la redención en la r i sa ¡ L a ciudad ofreció el aspecto del Jueves 
Señora del mundo; la danza bienhechora.! Santo, habiendo contribuido á la brillantez 
universal, en que se confunden todos los I del desfile el magnífico tiempo de «fue se ha 
sentimientos humanos: creación, deseos, j disfrutado. 
pasiones, odios y placeres. L a danza, al fin,' — L a Policía ha detenido á un individuo 
se aleja, se pierde entre aéreas visiones, f\ que se dedicaba á robar máquinas de coser, 
el nú-
na de tsadrngadtl saldrá para Ríotinto. re 
íii'esando á la noche. 
POR TBLKGRAFO 
V'V lí.Alíí KKOXA 
lxM-mU:vi>ia que SC va. 
BAIK'DLON A 5. 
prorrumpían en viv«s á España y á Cata-
luña. 
La Policía volvió á cargar, siguiendo á 
los manifestantes hasta la plaza de Cata-
luña, donde fueron disueltos. 
Cerca de las dos de la Larde quedó el 
orden completamente restablecido. 
La alarma producida por las cargas se 
extendió hasta la gente quo paseaba por 
E | ex dipuiadu lerroitxista y director <ic { Cracia, siendo muchas las i-eñoras que su-
-' - - D. Kmiliauo Iglesias, ba escrito frieron síncopes. 
('•"éese que los incidentes han. sido pro-
les por los radicales y naeionalistas. 
Son enemigos de la UniOu Catalana. 
I i T ^ J ^ - , Síeoaa . gíbese que hay cuatro .heridos, .afortu-
no volver ri'á-> 
de escribir, gramófonos y otros objetos por 
el estilo. 
Para realizar la deteuci<m ttwderon los 
guardias que disparar el revolver. 
E N SAN OLVW* 
—o— 
mnwm mmmu 
rec-ouoci- 1 4 '."'J^^i rumano Í ~ ^ V ¿ * . lia escrito I V^JV" 
r-a. Ma- I ar'a i:arta al «»•--bfn-oux, manitV-táiidole que í t ?tc 
turas oo-i8* separ* dol partido cadie»! v de la direc- mo J * 
- ST.:}.30. 1 «'i*'-" del pcriódleo len-ousistá. que 
.decádido7e~no ' oive^^TuVSS^ ' ' vodad. \jA Policía 9LO practico detenciones. 
Zarathustra desaparece con elia entre la in-
mensa confusión de sensaciones. Pero no 
ha resuelto para los demás hombres el 
enigma del Universo; así, al acorde lumi-
noso que le caracteriza se opone la triste 
interrogación eon que termina el poema, 
osada y sorprendente conclualón que por 
su indeterminación tonal deja en el ánimo 
una extraña impresión de inquietud y pira-
funda duda." 
¡ í í o ! ¡Eso es pintar como querer! L o úni-
co que consigue el incjuteto ó imaginativo 
compositor tudesco es hacer cala de una téc-
nica portentosa, casi estraltuuiaua, archimu-
dernísima, en la que parece claro que para 
los grandes autores eontemporáneos uo tie-
ne secretos la sonoridad, y todo lo consignen 
de los instrumentos. 
Se necesita una ciencia enóriñé para mane-
jar la siguiente orquesta que jeáDaplea Strauss: 
tres flautas y un ilautín, tres oboes y un corno 
inglés, uu ciarinete en mi bemol, dos ehui-
uetes e» sí bemol y un i-¡arhiete bajo; toes 
fagotes y uu contra fagot, seis trompas, cuo- La Cierva; el presidente del Senado, capitán ¡ 
tro trompetas, tres trombones y dos tubos; j general Ü. Marcelo de Azcánaga; el senador ' 
el quinteto do instmmentos de arco, á saber: D. Luis Bahía; el diputado á Cortes Sr. Ma-
violincs primeros, vinüucs segnOdos, violas. • rín Lázaro; el cura párroco de San José, don 
violoncelos y eontrabajos, snlnlivididos fro- I Donato -.Jiménez, y casi todos los canónigos 
cuentomente eu -pequeño* grupo?, y, final- ! del Clero Catedral" y señores curas del Clero 
E l elocuentísimo orador sagrado y canóni-
go de la Santa Iglesia Catedral de Madrid, 
muy ilustro señor doctor D. Diego Tortosa, 
pronunció ayer la quinta y última conferen-
cia cuaresmal, en la iglesia de San Gines, 
E l templo lo llenó un auditorio tan mime-! 
toso eomo selecto. Acudieron á escuchar la 
palabra del doctor Tortosa. entre otras ilus-
tres personalidades, los excelentísimos seño-
res Obispos de Madrid-Alcalá y Barcelona; 
encargado do Negocios de la Nunciatura, 
tnonseñor Solad: c! ex ministro D . Juan de 
E l Juzgado de guardia intervino esta 
madrugada en un suceso verdaderamente 
sensacional. 
Ante él compareció Jerónimo Carrasca ; 
Zurita, de diez y siete años, soltero, «tu-
diante, domiciliado en .la calle de la Cont-
dei-a Baja, 11, lechería, denuii<--iajM'<» fiof 
al hacer una visita á, una ^ familia aroAg* 
suya, que habita en la travesía del Horno 
de la Mata, 7 y 9, se enteró, por la con-
versación que se sostenía, de que en el pi-
so cuarto izquierda de la misma casa los 
inquilinos de la misma tenían secuestrada 
á un hijo pequeño, á quien martirizaban 
espantosamente. 
Obedeciendo órdenes superiores, acudie-
ron al piso expresado los guardias de Segu-
ridad núm. 72, Cándido Rubio, y núm. 40, 
Simón Carmona, los cuales encontraron que 
á uno de los barrotes verticales de la ct-
raa estaba sujeto por toda la extensión ¿e 
su cuerpo, sin que los pies tocasen al sue-
lo, el niño de once años de edad Pedro 
González Núñez, hijo de la inqnifina Na* 
talia Núñez, con quien vive Cristino Re-
dondo Pérez y el huésped Gregorio OrtiJ 
Andino. 
E l pobre niño, además de la fuerte cner-
da con que se le sujetaba tenía cogidai 
las muñecas con una cadena de hierro, 
más de un metro de larga, afianzada coa 
un candado. 
Llevados ante l a autoridad los autores 
del hecho, declararon, mientras el niño era 
conducido á la Casa de Socorro del distri-
to del Centro, donde se le apreciaron nu-
merosas contusiones con equimosis en bra-
Jfos y piernas. 
Según los antecedentes deducidos d«' 
i conjunto de manifestaciones hechas po' 
j unos y otros, el niño se escapaba de w 
! casa, huyendo de los malos tratos de qu» 
su madre y Cristino le hacían víctima con-
tinuamente, siendo la última Tez que es-
capó el martes último, día desde el cnaf 
hasta el sábado, en que fué encontrado T 
reintegrado á la casa materna, ambnló por 
los Cuatro Caminos, durmiendo por las n* 
ches bajo las puertas y viviendo de las tt* 
mosnas que recogía. 
Al ser conducido de nuevo á Ja casa, * 
le ató á la cama, desoyendo las queja* 
lastimeras y el continuo llanto de la cria-
tura. 
E n esta situación, y excitado el pobr* 
niño por una sed espantosa, qne sus ver-
dugos se negaban á calmar, tuvo fuerzas 
bastantes para romper sus ligaduras y e?' 
capar por una ventana al tejado, adonde 
salieron en su persecución la Natalia í ™ 
Cristino, que le encontraron ocultándose 
tras una chimenea. 
Como castigo por la escapada, se le P1"0' 
pinó al muchacho una formidable paliza-
á consecuencia de la cual sufrió una fu*^ 
te hemorragia nasa1|. y se le ató nae78' 
mente con la cuercj y la cadena, en '* 
forma en que fué visto por los guardias-
E n las muñecas de la pobre criatura 1* 
cadena ha hecho una horrorosa huella 6' 
forma de espiral, de corea de un centí»6" 
tro de profundidad. 
L a víctima del suceso entró en el H0̂ ' 
picio á los dos años de edad, y allí ha P*R' 
manecido hasta hace otros dos, en que *í 
madre le sacó para llevarlo consigo. 
Dicha madre hace diez años se ŝ pao1 
de su marido, y desde 1910 vive en la foí' 
ma expresada. . 
Por disposición del juez de guardia, ' 
Natalia y el Cristino quedaron en los caía-
bozos del Juagado detenidos, á disposi-t 
del juez de Instrucción del Centro. _ 
E l niño será entregado hoy al señor £ ^ 
bernador de la provincia, para l^e eS 
disponga su ingreso en un e&tablecimien 
benéfico. - . 
mente, toda claee de instrumentos de percti- | parrorfuia! de Madrid. 
won. 
Con esta roiniidabie masa squoca 
ocupó el doctor Tortosa. en párrafos 
juega ¡ lan brilUuites de t'onna como nutridos de 
Sfci-ajyuas, y... itole e- .-n paówtol IV.- ¡o d^ Uoc-irma y ciéiioifc eristianas eu el fondo, de de San Maleo de Vidal, en lí 
más. ¡eso si!, su música tiexie íió poco de la la idea de línalidad en la Naturaleza, que es j Mondoíiédo, el que era co.-oijui 
doseentraeióh é Micoheréncia de la filosofía y ' perecedera, porque Dios Impuso la fininhí-1 de ílicha iarlesia, D; Antonio ¿ni 
E l C L - E S I A S T I C A S 
^, . Ordene*-
E n la diócesis de Monduñedo se ]l&n 
nado de diáconos los subdiácouos D- Ce (T"' 
tino Cabareos Suárez. I ) . José Díaz CaBKW 
D. José Kie Sei.}© y D. José K. Souto Mel-
NombramieiU"-
Ha sido nombrado ecónomo de la pafroqn 
la dióceaití m 
ntor ¡» M P ñ 
Vmo i Santos Amor.-' 
M A D R I D . A ñ o T V . N á m . S 8 3 
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C ETA" 
Ministerio de Fomento.—Real decreto 
nombrando comiaarío reglo, presideirte d«I 
Consejo prorin<.-ial de Fomento de Cuenca 
í D. Manuel José de Cuenca. 
Ministerio de Gracia y Jasticia.—Real 
orden disponiendo se encargue del despa-
obo de los asuntos del Registro Central de 
¡penado-s y rebeldes, de la Dirección gene-
'ral de Prisiones, D. Ignacio Mena y Sobri-
no, oficial primero del expresado Centro. 
Ministerio <Je Instrucción públifA y Bellas 
'Artes.—Real orden declarando en situación 
de e x ú d e n t e á D. Estanislao D'Angelo Mu-
ifioz, catedrático de la Escuela Superior de 
Comercio de Sevilla. 
—Otra concediendo un mes de licencia 
á D. AntQiüo Merino Conde, catedrático de 
,13 Escuela Superior de Comercio de Va-
lencia. 
—Otra declarando desierto ei concurso 
i anunciado para proveer la cátedra de Latín 
• del Instituto de Huesca, disponiendo se 
anuncie nuevamente á concurso de tras-
lado. 
—Otra disponiendo se anuncie á concur-
so de traslado la provisión de la cátedra 
de Contabilidad de Empresas y Adminis-
tración pública, vacante en la Escuela E s -
pecial de Comercio de Barcelona. 
—Otra disponiendo se nombre auxiliar 
no técnico, interino, de la Escuela de Náu-
tica de L a Coruna, á D. Carlos Aliones Rof-
Hgnac. 
—Otra confirmando en el cargo de cate-
drático interino de Aritmética. Algebra, 
Geometría, y Lengua inglesa de la Escue'a 
de Náutica de Santa Cruz de Tenerife á 
I). Leopoldo Reuscbaw y González de Mesa. 
—Otra nombrando catedrático interino 
de Geografía é Historia de la Escuela de 
Náutica de L a Coruña á D. Federico Fer-
nández Gar. 
—Otra nombrando profesor auxiliar de la 
Sección científica de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid á D. Carlos Gato 
y Soldevila. 
—Otra nombrando catedrático numerario 
de Matemáticas del Instituto de Alicante á 
D. Antonio Martín Meugod, que desempeña 
la del dé Málaga. 
-—Otra disponiendo se abonen gastos de 
locomoción y dietas á D. José Ricart y Gi-
"alt, representante de este ministerio en la 
Comisión que ha de unificar la legislación 
que rige en las Escuelas de Náuticas. 
—Otra declarando caducadas las pensio-
nes para amplia.;i6n de estudios concedidas 
á los sefiores que se mencionan. 
A 'O MI N T STR A CKTS CENTRAL 
Marin».—Dirección General de Navega-
ción y Pesca Marítima.—Aviso á los nave-
gantes. 
Hacienda.—Dirección general de la Deu-
da y Clases pasivas.—Señalamiento de pa-
gos y entrega de valores. 
Instrucción pública. — Subsecretaría. — 
Anunciando á concurso de traslado la pro-
visión, de la cátedra de Latín del Instituto 
de Huesca. 
—Idem id. id. la provisión de la cátedra 
da Contabilidad de Empresas y Administra-
ción pública vacante en. la Escuela Especial 
de Comercio di: B&rcélóna. 
—Nota bibliográfica da una obra imprcr-a 
en castellano en el extranjero que desea in-
troducir en España D. Juan Manuel Comyn 
y Alien de «alazar. 
Dirección genera:! de Primera enseñanza. 
Nombrando á doña Elena Ferrándiz Valero, 
auxiliar de la Sección de Labores de la E s -
cuela Normal de Maestras de Madrid. 
Foim-iito.—Dirección general de Cnriier-
cio. Industria y Trabajo.—Cambio medio de 
la cotización de efectos públicos en el mes 
de Marzo último. 
dirección ganara 1 do Ciras pdbltóas — 
Aguas.:—Cüueediüirdo á D. Gregorio Eü-
-/.alde el aprovechamiento de aguas que so-
" «rita en la Poz de ArbayÓn, término de Bi-
sruezal (Navarra). 
—Autorizando á la Sociedad de Construc-
ciones y Pavimentos para aprovechar du-
rante veinte años la piedra del cauce de 
la riera de Osor, en la provincia de Ge-
rona. 
—Idem á D. Juan Folcra para extraer 
arenas de los cauces de los ríos Ter y Fres-
»er, en término de Ripoll (Gerona). 
marqueses de Moutalvo. Laureucin, "Pí'opiéta, 
Monteagudo. Sancha. Mohernaudo. Lmares y 
Zugasti; los condes vie Caudilla, Póleúnuos y 
Val del Aguila, y los Sres. Baeza. Abeli;;. í' , 
do y Palacio, Ortega Morejón, Ruata. Travc-
sedo (D. F.)f Montes Jovellar, Suárez Guai es, 
CreuH, Loriga, Sáne-biz y Lastra, y en tve los 
segundos, los Sres. Cominges, Pérez Juana. 
Dnr^i. Aldama. Chalbaud. Aroea, Hidalgo. Vi -
tórita. Blanco Gamir. Fort, Segovia y Sán-
CIIM Rueda. 
E n la capilla ai lado de la Epístola, se había 
colocado una mesa, y sobre ella, dos bandejas: 
una, con la palma destinada á S. M. el Rey, y 
otra, con las que en la procesión habían de 
llevar S. M. la Reina y SS. A A . los Infantes. 
Había, además, dos eestas'con palmas y ramos 
para los elementos palatinos. 
Llegados á la iglesia Sus Majestades, ocu-
p'áfon el Trono, é inmediatamente, el señor 
Obispo de Sióu, vestido de Pontifical, entonó 
el Asperjes, bendiciendo las palmas, que fue-
ron distribuidas. 
Al Obispo de Sión le fué entregada por el 
Exemo. Sr. Nuncio, cjirien la recibió después 
'de manos del procapelláu mayor de Palacio, 
así come todo el Clero, las personas Reales y 
los elementos palatinos. 
Terminada la distribución, organizóse la pro-
cesión, que recorrió las galerías, mientras el 
Clero entonaba varias Antífonas. Llegada la 
procesión á la capilla, el subdiácono portador 
de la Cruz dió con ella los golpes de ritual en 
las puertas, en taino la Capilla de Músiea, en 
el interior del templo, cantaba el Gloria Laus. 
del maestro Torres, á cuatro voces. 
Luego dió comienzo la Misa, en la que ofició 
un capellán de altar, ejecutando la orquesta, 
dirigida ;por el maestro Marcellón, la Misa 
enfa, á cuatro voces, del maestro Zubiaurre, y 
la Pasión, del maestro Torres. 
Los Oficios terminaron cerca de la una, re-
gresando los Reyes á sus habitaciones á los 
acordes de la raaroha de Riens-h, de Wágner. 
E X L A C A T E D R A L 
En la Catedral celebráronse los Divinos 
Oficios del Domingo (le Ramos, asistiendo la 
Capilla. Isidoriana. que interpretó escogidas 
obras de los maestros Victoria, Palestrina, 
Molitor, Ginés, Pérez y otros. 
E l excelentísimo y reverendísimo Prelado 
de Madrid olició de Pontifical bendiciendo y 
distribuyendo las Palmas y Ramo». 
A los Oficios asistió gran concurrencia de 
fieles. 
h O S C V B \ L L E K O S 
D E L SAÍÍTO SCÍH IA KO 
Ayer, festividad de Domingo de Ramos, so 
teunió eO capítulo ¡a Orden Militar del San-
to Sepulcro, para asistir en coro á los Di-
vinos Oficios en la iglesia de San Francisco 
oí Grande. 
Dijo la Misa D. Mareos Rodríguez, asis-
tido de D. Cayetano Ortiz y D. Jerónimo 
Hernández. 
E l Capítulo de caballeros fué presidido por 
e! excelentísimo Sr. D. Luis Valeáreel, y á él 
asistieron los caballeros capitulares señores: 
Fuertes, Rejas/ Lamorena, Alcalde, Rújula, 
De Eenilo, Cabello y excelentísimo señor 
marqués dt. Albaida. 
Tuvo la espada de Godofredu de Bouillóu, 
e! caballero Sr. Oria de Rueda, y actuó de 
maestro de ceremanias, el también capitular 
de la Orden D. Mariano Perales, teniente li-
mosnero de S. M. 
Al acto asistió selecta eoncurreiic-ia. que 
llenaba las tribunas que para los señores in-
vitados se reservaban. 
E N P R O V I N C I A S 
l'OR TEr-RGBAFO 
V A L E N C I A 5. 
Se ha celebrado, con toda solemnidad, el 
Oficio de Ramos. 
E n la Catedral, el señor Arzobispo bendi-
jo las palmas, distribuyéndolas al pueblo y 
ofreciendo en la Misa. 
Asistieron o! Ayuntamiento, en Coi^pora-
ción, y las demás autoridades. 
• 
P A L M A 5. 
E n todas las iglesias se han celebrado esta 
mañana los Divinos Oficios, bendicióndose las 
Palmas y Ramos. 
A las funciones religiosas asistieron el go-
bernador, el alcalde y todas las autoridades. 
T O R O S T O R E R O S 
L a solemnidad religiosa del Domingo de Ra-
'inos celebróse ayer con gran esplendor, hacién-
dose en todos los templos el Oficio propio del 
día. y bendiciéndose y distribuyéndose las 
Palmas y Ramos. 
m L A ftlQ&Xi C A P I L L A 
En el Regio Alcázar hubo capilla pública, 
que estuvo concurridísima. 
Minutos después de las nueve y media, las 
galerías estaban invadidas, siendo varias las 
seüoias que sufrieron síncopes,, efecto del ca-
loi. 
A las dicü y media de la mañana, salió do 
las habitaciones de Sus Majestades la regia 
comitiva, que, á los acordes de la Marcha 
«el regimiento ruso, de Prcobrajcusky, ejecu-
lada por la banda del Real Cuerpo de Alabar-
deros, dirigióse á la iglesia. 
Su Majestad el Rey vestía uniforme de Ca-
ballena de Cazó-dores de María Cristina, cou 
las insignias de capitán general, cruzando el 
pecho con la banda roja del Mérito Militar, y 
llevando al cuello el Toisón y el Gran collar 
de Carlos I I I . L a Reina Victoria llevaba tra-
je de raso blanco bordado m perlas y cristal, 
se tocaba con mantilla blanca y adornábase 
con aderezo de brillantes y turquesas, ostentan-
do las insignias de la Orden de Damas Nobles 
de María Luisa. La Infanta Doña Isabel lucía 
traje heiiotropo con flores de tisú de oro y ade-
rezo de bi-illautes. L a Princesa Ana María ves-
tía de verde claro eon encajes blancos, y se 
alhajaba coa joya« de perlas. 
Los Infantes Don Fernando y Don Alfon-
so lltívaban los uuifoiiues de los Cuerpos á 
que pertenecen: el Duque de Parma, el de ea-
hailero Santiagnista, y el Infante Don Luis 
Fernando de Orlcáns. el do ruaestriinte de 
Granada. 
Con SS. MM. y A.A. iban el marqués de la 
Torrecilla, el duque uc S&bto Mauro y el co-
mandante general de Alabarderos, Sr. Aznar, 
y á c*oK ti rmación , i a camarera mayor de Pa-
láeíb, duquesa do San Carlos: la duquesa de 
Sessu, damu do guardia con la Reina, y la 
condesa de Santa Cókrtoa, de guardia con la 
Ilífa-ua Do fia Isabel. 
Además de éstas, asistierou, entre otras da-
mas, las duquesas do Pinohcrmoso, viuda de 
Sotomayor. MontellaDO. Infantado, Vistaher-
«iü=a, Ahnmaaa, Plaseneia. Victoria y Sotoma-
yor: la^ marquesas de Valdeolmon. Squila-
¿be. Santa Cristina. Castelar, Mesa de Asta y 
Calar, y las condesas de Alctibierre. Aguilar 
<íe Inestrillas. Serrallo. Heredia-Spínola y To-
rre-Anas. 
De Grandes de España concurrieron los du-
quHí de Tatuames. Montellaiio, Seo de Urgel, 
Infantado. Victoria, Maqueda. Vista hermosa, 
Béjax. Sotomayor, Ahumada, Dúrcal, Horna-
chueioí. Pareeñt y Aliaga; marqueses de la 
Mina, Castelar, Velada, Romana. Cáceres. 
Pama Cristina, Salar, Quirós, Portago. San 
Vicente y Valparaíse, y los condes de Su-
perunda. Ghiendulaín. Toreno, R-eal, Bilbao, 
bástago, Re^illagigcdo y Torre-Arias. 
También a^stieron, de las clases d^ etique-
ta, namerosos mayiordon^os de semana y gen-
w]o»ny23bües . üguraaáo at^g».. {we.j>ritne].'06 los 
y reforma de Jdpis, hecha 
)>or operarios de Guayaquil. 
GONZALEZ RIVAS, PRECIADOS, 33 y 25. 
R E L I G I O S A S 
I>ÍH 6. Limes Santo.—Santos Sixto I , Pa-
pa y mártir; Timoteo, Marcelino y Dióge-
nes, mártires; Celestino, Papa y confesor; 
Celso, Obispo, y Guillermo, abad.—La Misa 
y Oficio divino son de la Feria segunda de 
la Semana Mayor, eon rito simple y color 
inorado. 
Rstación en Saní-a Právedes.—Hoy entra 
también Jesús en Jerusalón con sus discí-
pulos, y como se había marchado tempra-
no y en ayunas, nos dice el relato sagrado 
que tuvo hambre en el camino. Se acercó á 
una higuera, la cual estaba llena solamente 
de hojas, y queriendo Jesús darnos una kc-
ción, maldijo la higuera, la Cual se se^ó en 
el acto. Expresó el Salvador con este casti-
go la suerte que espera á aquellos quei no 
tienen más que buenos deseos y en los que el 
fruto de la conversión no se coge nunca. L a 
alusión á Jerusaléu es también muy signifi-
cativa, por «»l eelo exterior que mostraba eu 
el culto áivino, mientras que su edrasón 
estaba ciego y endurecido, puesto que poco 
después se disponía á arrojar de su seno y 
á crucificar al Hijo de Dios. 
Reparadoras.—A las siete, Misa, y á las 
cinco. Reserva. 
Encarnaición.—Misa cantada, á las diez. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 10 muje-
res pobres. 
Buen Suceso.—Continúan los cultos á las 
Llagas de Nuestro Señor; al toque de ora-
ciones, Rosario, sermón y Miserere. 
Santo Cristo d^ la Salud,—A las on-̂ e y á 
las cinco, Exposición de S. D. M., Rosario y 
R-e serva. 
San Andrés.—Continúa el Triduo al -au-
to Cristo de la Agonía. 
San Milián.—Idem Id. al Santo Prendi-
miento. 
Parroquia de las Peñuelae.—Ideim al San-
to Cristo del Consuelo todas lae tai-des, á 
las siete. 
Santa Isabel.—Continúa el Quinario al 
Santo Cristo del Divino Amor. 
Capilla dtl Santísimo -Cristo de San Gi-
nés.—Continúan los Ejercicios de Cuares-
ma, predicando al toque de oraciones el se-
ñor Cribe. 
Jerónimas del Corpus Ohristi.—Ejerci-
cios á las cuatro y media, con sermón y Mi-
serere. • 
{Este periódico se publica con cettsura eele-
STástica.) 
EXPULSIÓN D E E S P A Ñ O L E S 
POli TELEGRAFO 
X C B V A Y O R K 5. 
Un le-legrama expedido en Torreón dice 
que el gcnerai Villa ha exinri^ado á 60e 
súbdítoe españoles, cuyos bienes, probable-
mente Berüa cor.íis.ados. 
htSe nsiSZZ'.Z 5^í?S3ícrC-s =ó correr- o^wyro 
»teHHO' 
L A S C O R R I D A S D E 
BN MADRlb 
Matadores: Alcalareño, Saleri 11 y Bona-
rillo. Toros: seis de Santa Coloma. 
Con buena entrada en la sombra y muy 
floja en el sol, se celebra la última novi-
llada de esta primera etapa. 
Al novillo. 
PK1MERO 
'•Marroquino", negro, zaino, de pocas li-
bras, sacudido de carnes y recortadito de 
púas. 
Alcalareño endilga tres lances de capa, 
embarullados y feos. 
Acudiendo bien á los piqueros, toma el 
bicho las varas de reglamento, y mata un 
jaco. 
Quitando, los tres matadores están á cual 
peor. ; Malos! 
Bien bandei-illeado por Pataterillo y P i -
lucho, pasa á la jurisdicción de Alcalareño. 
Este, da los cuatro primeros pases bas-
tante aceptables; pero luego se descompo-
ne el niño, no haciendo ya nada á, dere-
chas, ó lo que es igual, que el toro torea al 
diestro, que éste huye y que el "respetable" 
toma á chufla la labor del "'astro" coletu-
do. Como la faena se va haciendo intermi-
nable, el usía le manda el primer recadi-
to y.. . sin haber entrado á matar todavía. 
Sigue aburriéndonos con la muleta unos 
momentos más, para decidirse luego á en-
trar por uvas y señalar un pinchazo en su 
sitio; otro pinchazo feo y. . . el segundo re-
cadito. 
Por fin. entra con fe y mete todo el es-
toque, algo bajo. 
Intenta siete veces el descabello, acer-
tando en el sitio cuando van á salir los 
mansos. (La gritería se oye en China.) 
SEGUNDO 
"Neblino", cárdeno, bragao, bien criadi-
to, chiquito y bien colocado de pitones. 
Saleri I I da tres verónicas y dos gaoneras, 
que se le aplauden de verdad. 
Recargando de firme acepta el novillo 
cuatro varas, derriba en dos de ellas, dan-
do ocasión á los chicos para que hagan unos 
quites adornados. 
Salinero cuelga do<> pares de relriletes á 
la media vuelta, malos, y Pepillo uno de 
frénte, algo abierto. 
Saleri II muletea muy movido, no mere-
ciendo citarse de esta primera parte de su 
faena, nrás que un pase natural, que se le 
aplaudió. 
E n los tercios del 9 entra á matar, seña-
lando un pinchazo muy malo. Continúa cu 
deficieutísima faena de muleta, para seña-
lar otro nincbazo, hermano legítimo del an-
terior. Empiezan en este momento las pal-
mitas de tango. 
Unos mantazos más para colocar media 
estocada atravesada; otra estocada, también 
atravesada, y el primer aviso. Vuelve á en-
trar, y mete todo el estoque. E l toro, abu-
rrido, se acuesta, y el "fenómeno" oye abun-
dantes pitos. 
Nos estamos aburriendo de lo lindo. 
TERCERO 
"Peluso", negio, zaino, con poca presen-
cia y con menos herramientas. 
De salida se enreda con un piquero, cuyo 
caballo queda despanzurrado. 
E n la plaza reina un lío atroz. L a lidia 
se lleva completamente al revés, no habien-
do quien dé una orden como se debe. 
Cinco veces acude el torito á los de aupa, 
matando dos potros. 
Cofre y Lagartijo son los banderilleros de 
turno, los cuales cumplen aceptablemente su 
cometido. 
Bonarillo pasa de muleta muy valiente, 
pero cou excesivo movimiento de peana?1; 
no obstante, se le aplaude. 
Casi seguidas, entra cuatro veces á matar, 
no metiendo nunca más que medio esto-
que. Por fin se incomoda el muchacho, y 
acometiendo con fe deja una estocada en-
tera en sitio que resulta un poquito delan-
tero. Descabella á la primera, y se le 
aplaude. 
CUARTO 
"Corredor", negro, bragao. de más pre-
sencia que los anteriores y bien puesto de 
defensas. 
Alcalareño da cuatro verónicas que se le 
jalean; pero que en realidad no merecían 
tal honor, más que las dos últimas. 
E l torito, que es bravo oomo un jabato, 
entra con furia á las plazas montadas, de-
rribando tres veces y despenando una sar-
dina. 
Cambiado el tercio, coge un par de las 
cortas Alcalareño, colgándolas al cambio 
muy requetebién. (Ovación). Cierran el 
tercio entre Pelucho y Pataterillo. 
Y nuevamente sale el de Alcalá de Gua-
daira, acogiéndose su presencia eon gran-
des siseos. E l niño toma la cosa por el lado 
que quema, y apretándose de verdad, en-
dilga cinco pases superiores, de toda supe-
rioridád, y á continuación una estocada casi 
entera, algo delauterilla, saliendo el mata-
dor volteado, pero sin consecuencias la-
mentables. (Ovación). Como el bicho no se 
entrega al puntillero, entra nuevamente á 
matar, colocando media estocada, un po-
quito atravesada, que es suficiente. Él ca-
chetero acierta á la tercera. 
(¿ÜÍXTO 
"Orgulloso", cárdeno, bragao, del mismo 
tipo que el anterior y bien colocado de de-
fensas. 
Saleri II lancea nada más que regular-
mente, y á picar. 
De cuatro picotazos, dos tumbos y un 
buen quite del matador de turno, consta el-
primer tercio. 
E l segundo consta de tres pares de ga-
rapullos, que cuelga muy bien el mismo mu-
chacho. 
Y el tercero de una excelente faena de 
muleta, muy cerca de los pitones, y de tres 
magníficos pinchazos; pero como esto no 
es suficiente para acabar con la vida de 
"Orgulloso", imtra otra vez bien, señalan-
do otro pinchazo dcficientillo. Unos pases 
más, para una estocada casi entera, que 
queda algo baja y que mata. (Palmitas.) 
U L T I M O 
"Carretero", cárdeno, bragao, chiquito 
y con pocos pitones. 
E l de Santa Coloma cumple con las pla-
zas montadas, dejando tres pencos sobre la 
arena. 
Pronto y bien palitroqueado por los ban-
Asrilleros de turno, pasa á manos de Bo-
narillo. 
E l hijo de su padre nos baila un tango 
toreando de muleta, para señalar un pin-
chazo malo; dejar media estocada en el 
cuello, y otra casi entera, algo caída, que 
basta. (Pitos) .—Er zeñó Manué. 
E X VISTA A L E G R E 
Inauguracióu de la teuiponula. Seis toros 
de D. Rufo Serrano ( ? ) , para Guetre-
rho, Marzantlnít» y Plores. 
A>ÍIWAG*>lí 
E l &Ol, que brffTÓ en todo <m esplendor, 
contribuyó efiearmente i ésr íeclmiento á 
la fiesta. 
E l cartel, su^estfvc, KTO sacudir la apa-
tía á los aficionados, reacios de ir á ver 
toros á las proíMmMaíí;» <«« tferabanehel, 
y acudieron á la Plaza de Vista Alegre, 
como si hubieran anuir?!»**© %. ̂ tne'rrta. 
A la hora de «nrpezar «¡1 fesíeifc), no CBM 
en la plaza un ^lfil«ir. 
Al aparecer & d rae^k) las cuadrillas, 
cen saludadas wn ap%HSOS,_ y ;'ar_ toro, 
uiño"\ 
E R 
instantáiíeamente al manso. (Ovación de las 
sordas, oreja y vuelta al ruedo.") 
Cuarto: Negro, feo y mal presentado. 
Sigue la ovación á Reknonte. 
Joselito da unos lances rodilla en tierra, 
y receta después unas buenas verónicas. 
(Palmas.) 
Con el trapo rojo da un sólo pase y se-
ñala un pinchazo; sigue muleteando y mete 
una estocada caída, que mata «É el acto. 
, . . (Palmas y pitos.) 
Al primero, que era negro, zaino, le in. , Quint0: cárdeno, grande, 
tentó parar los pies, sin conseguirlo. Dióle ! Limeñ0 ]e da unas bueniis verónicas, 
cuatro mantazos en dos tiempos, y á picar. I (paimasj 
E n esta suerte hay que apuntar un buen 1 Co^ la flámuia muletea lucido y pincha 
puyazo de Alcarraz. ¡ bjen vuelve á pinenar; clava después me-
á t ó ^ a l | u n a obra de dicha calle, - i b i e n d o ^ s 
sabio sufrió las consecuencias de ese con- P T m m o Negío, bien presentado, de bo- ' de P á t i c o reservado en la cabeza, 
curso hípico improvisado, siendo arrollado, nita iámin£L Niño intoxicado, 
sm consecuencias. • Belmente lancea como él sabe, con los i por hffb€1. bebido alguna cantidad de le-
ijm banderillas, nada mencionable. ; pies fclavados> y entre las verónicas iut^r- i y1&< sufri6 &yer una intoxicación el niño de 
• Guerrento pasa a entendérselas con el i ca]a m favol y una navarra. ; tr€s años Alwirés Mayorga Rodríguez, de l i 
de D. Rufo, haciendo una faena mediana js E n el ú]timo tel.cio mui€tea valiente de | que fué asistido en la Casa de Socorro co-, 
sin lucimiento. ^ „ ! verdad, siendo ovacionado continuamente. ; rrespondiente pasando luego á su domici-
bla! del ^deJa un pinchazo hondo, j Da un p m ^ - o ; sigue toreando con va- lio ca]le de ]as p&ñu€.las, 9. 
tendido y atravesado, aliviándose en el v ía - ¡ ]elltía. Vlielv8 ¿ pinchar, y acaba con el 
je; repite, después de varios mantazos, con j toro de un .volapié corto y delauterilk-. ! 
otro sm soltar. | (palmas y 
BN V A L E N C I A 
SUCESOS 
Un timo. 
A María García Díaz, sirvienta, de treinta 
y cuatro años, le timaron ayer en la calle 
de Jacometrezo unos desconocidos 500 pe-
setas, entregándole el consabido sobre lle-
no de recortes de periódicos. 
Cogido por un carro. 
E l obrero vidriero Miguel Pacheco GTI-
tiérrer, de quince años, fué cogido ayer en, 
la calle de Lista por un carro pequeño, ??« 
el que transportaba tubos de hierro JflSfa 
Unas carreras del bicho. Intervención de 
peones. Gritos del público, etc., y cuando 
iban á mandarle un recadito presidencial, 
coloca el estoque en un brazuelo, con vis-
ta del arma homicida. Termina con el bi-
cho de media superior. 
E n el cuarto ds la tarde no hizo tam-
poco Guerrerito nada para sacarse la es-
pina de su primero. 
Muleteó sin lucimiento, despachando á 
su contrario de un pinchazo, cuarteando, 
media tendida; otro pinchazo, sin llegar, y 
en vista de que no había manera de hacer-
te caer á sablazos, intentó cinco veces des-
cabellar, sin conseguirlo. Entonces acostó-
se el bicho, maldiciendo el haber nacido 
toro. 
JAAZZANTINITO 
Torea al segundo de la tarde por veróni-
cas, superiorm^ubs-, escuchando aplausos. 
E n una caída de peligro, hace Flores un 
soberbio quite. (Ovación.) 
Bonifa y Chiquito de Madrid colocan tres 
pares superiores. • 
Mazzantinito trata de apoderarse, d&l bi-
cho, que es un manso' y lleva malas in-
tenciones. 
Le torea de cerca y sin perder la cara. 
E n cuanto cuadra, un pinchazo, sin soltar. 
Nueva faena, pesadísima. Aburrimiento. 
Palmas de tango. 
ICuando menos se espera, un sablazo á 
paso banderillas. Se acuesta el bicho. Lo 
levanta el puntillero, y cuando llevábamos 
dos toros y hacía una hora que había em-
pezado la corrida, fallece él bicho de abu-
rrimiento, 
E n el público se oyen bostezos. 
Al salir el quinto de la tarde, se pro-
mueve una gran algarada, protestando el 
público de la pequeñez del bicho. 
Entre gritos, ahnohadillazos y denuestos 
para el empresario, pasa e l primer tercio. 
Se aplacan los ánimos a-l ver que Maz-
zantinito coloca un par de frente, superior. 
Guerrerito intenta quebrar, siendo co-
gido. (Pasa por su pie á la enfermería.) 
E l diestro madrileño pasa á entendérse-
las con una perita en dulce. 
Hace una faena lucida, sobresaliendo tres 
pases naturales, ejecutados como mandan 
los cánones, y á medio metro de loe cuer-
nos, se tira á matar á volapié, cobrando 
una superior estocada, que manda al bi-
cho al desolladero, sin necesidad de pun-
tilla. (Ovación, vuelta al ruedo y «•reja.) 
FLOBBS 
Se luce con la capa el valenciano, escu-
chando una ovación al dar cinco lances sin 
enmendarse. Remata con un recorte muy 
ceñido y una rebolera. 
Esto se anima. 
E n el primer tercio, rivalizaron en qui-
tes los maestros. - . - .. ,. - . 
Flores pide las banderillas, colocándolas 
desiguales. (Palmas á la buena voluntad.) 
Requiere los arios del trance y despeja 
el ruedo. 
Solo, cerca y aguantando, da á su con-
trario cuatro pases superiores. 
A l ejecutar uno en redondo, por bajo, 
oodilleó, y fué enganchado y recogido. L e -
vántase encorajinado, y cuando cuadra 
airea una estocada monumental, sallando 
cogido y encampanado. 
Cuando él bicho cae patas arriba, suena 
la ovación. Se le concede la oreja, y por 
su pie pasa á la enfermería. 
Al sexto lo despachó Mazzantinito de dos 
pinchazos y un bajonazo. 
A este toro le colocó tres paree: dos de 
frente y mto cuarteando, superiores. (Ova-
ción.) 
LOS DEMAS 
Las cuadrillas trabajaron nwioho, y eatn-
vieron valientes todos. Sobresalieron: pi-
cando. A'lcarraz, y banderilleando, Boniifa y 
Pepíu de Valencia. Murieron siete caballos. 
• 
Y . . . hasta ixl domingo.—-Silverito. 
PARTES FACULTATIVOS 
Ha ingresado en esta enfermer-fa el es-
pada Isidoro Martí Flores con una contu-
sión de segundo grado en la región fe-
moral derecha y otra en la glútea del mis-
mo lado, que le impiden continuar la lidia. 
B l pronóstico es leve.—I>oc1jor De Lama. 
E l espada Guerrerito ha recibido una 
herida en la reglón hipográatica, que le 
impide continuar la lidia. 
EN" TETÜAN 
E l gauado de Garrido Santamaría lidia-
do en esta plaza resultó aceptable. 
Hablapoco despacho á su primero de un 
pinchazo y una estocada delantera. 
A su segundo, después de ponerle dot; 
l)ares buenos, lo mató de una estocada 
contraria y un descabello. 
E l estoque saltó é hirió á un mouosabio. 
Pascual Bueno, bien con la muleta y su-
perior eon el estoque en los dos, cortando 
una oreja , á cada eornúpeto. 
Praderito, bien. 
Ser>ac io^te l e srrá f fco . 
E S BAKCBLO.VA 
Gallito, Limeño y Belmente. 
BARÍ3ELONA 
Se lidian toros de Gameto Cívico, y en 
la plaza hay un Heno completo. 
Primero: Berrendo, con arrobas y bien 
puesto de pitones. 
Joselito veroniquea m-uy lueidamente, y 
acaba ciñen dose en un recorte (Ovación.) 
Con la muleta hace una faena valentísi-
ma, dando algunos pases rodilla • en tierra, 
que se aplauden mucho. 
Piocha dos veces en buen sitio, y por úl-
timo agarra media estocada superior que 
basta. (Palmas.) 
^gundo: Jabonero y del mismo tipo que 
el anterior. 
Limeño pasa de muleta, sufriendo cola-
das peligrosísimas, de las que se libra gra-
cias al capote de Patatero. 
En cuanto el bicJio se coloca en condicio-
nes, pincha regularmente; otro pinchazo 
igual; otro ídem; una estocada á la media 
vuelta; otro pinchazo; un aviso, y otra me-
dia estocada. 
E l toro, agujereado completamente, se 
acuesta, y el diestro oye abundantes pitos. 
Tercero: Berrendo en cárdeno, grande 
y abierto de anuas. 
Belmente lancea superiormente, y so le 
oxaciona. 
Empieza toreando de muleta con pases 
por alto estupendos; sigue con uno de pe-
Muerte repentina. 
En un cuarto de la casa núm. 7 y 9 de 
la calle de Jardines, apareció ayer muerta, 
la inquilina del mismo, llamada Iba, cuyos 
apellidos se ignoran. Copao, Puente» y Mejías. 
V A L E N C I A 5. 
Los toros de Villalón fueron grandes, y 
en general, con buenos pitones. 
Copao hizo en su primero una faena de 
muleta muy buena, que entusiasmó á la 
concurrencia. 
Con el pincho estuvo desgraciado. 
A su segundo bicho le pasa de muleta! 
muy brevemente, y se deshace de él me- ! ^ MANCOMUNIDAD CATALANA 
diante dos pinchazos y un estoconazo con-
preferida por cuantos la conocen. 
POK TELEGRAFO 
K l Consejo permanente. 
BARCELONA" "5. f 
Han llegado muchos diputados para to-* 
mar parte en la Asamblea donde se ha de 
elegir el Consejo permanente de la Man-
comunidad. 
Los republicanos piden tres puestos en 
el Consejo, como representantes de las Di-: 
putaciones de Barcelona, Tarragona y Ge-
rona. 
Los liberales piden dos puestos en ei 
Consejo permanente, y uno los conserva-, 
dores y tradicionalistas. 
Caso de llegar á un acuerdo, asegúrase 
que todos votarán para la presidencia al 
Sr. Prat de la Riba. 
Se han habilitado varios salones para; 
que puedan deliberar separadamente las-, 
distintas agrupaciones políticas. 
. O , 
trario. 
Fuentes toreó de muleta al segundo de 
la tarde con mucha inteligencia, y le mató 
i de media tendenciosa. 
Al que salió en quinto lugar lo trasteó 
con dificultad, y le mató de una estocada 
hasta la cinta. (Ovación.) 
Mejías trasteó bien con la muleta al ter-
cero de la tarde, y se lo quitó de enmedio 
cou un gran volapié. (Ovación y oreja.) 
Al que cerraba plaza le toreó de muleta 
muy deficientillo, acabando con él de una 
estocada superior. (Ovación.) 
E l popular mojiganguista Garruifo, que 
está ciego, salió en un coohe y recolectó 
una buena cantidad. 
E N B I L B A O 
Novillada popular. 
B I L B A O 5. 
E n la Plaza de Toros de Vista Alegre 
se ha celebrado una novillada popular. 
L a entrada, regular. Los novillos de Pé-
rez Tabernero, bravós. Los diestros nove-
les Chatillo, de Baracaldo; Urgoite, Clmbi-
to y Bilbaínito, los dos primeros valientes; 
el tercero, superior é inteligente, y el cuar-
to, mediano. 
E l espectáculo ha sido regocijante, re-
gistrándose infinidad de revolcones. 
I>E ZARAGO/.V 
Dos toreros heridos. 
ZARAGOZA ü. 
Los novillos de Vicente Martínez han re-
sultado grandes y bravucones. E l banderi-
llero Ahijado recibió una herida contusa 
de cinco centímetros en el muslo derecho. 
E l picador Ecijano resultó con lesiones 
en las costillas. • 
Herrerín se mostró voluntarioso con la I conmovedora ceremonia, y á eoutiiiuaeión, el 
muleta, pero resultó muy desgraciado al párroco de San Antonio hizo la consagración; 
berir. 1 de la familia. 
E l tercero fué devuelto al corral por los A didio acto, que fué en familia, asistie-^ 
™aasos. ^ j r¿n ia4- soeias fai t á f e de Santa Eita , l a 
presidenta del Fomento de Vocaciones, se-: 
M m m m 
Kn cawa de la señora de Blas. 
; Ayer tuvo lugar la hermosa ceremonia de 
i entronizar el Sagrado Corazón de Jesús en. 
¡ casa de la señora tesorera del Secretariado 
i central. Sus dos hermosos niños Luis y An-
¡ ionio, de siete y ocho años, respectivamente, 
recibían la primera Comunión de. manos del-
excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad.-
en su oratorio particular, y día tan hermoso 
fué escogido para la simpática fiesta. 
E l director de la Obra, D. Federico San-
tamaría, hizo una breve explicación de taíf1 
Ballesteros, mediano con la muleta, es-
tuvo regular al herir. 
L a tarde, esplendorosa. L a Plaza, llena. 
LOS ECZEMAS DE E T I O - "Ñ-? 
LOG-TA I N T E R N A S E 
E A N T O D O S C O N 
S I N T R A T A M I E N T O 
T E R N O A L G U N O . 
UN HOMBRE MUERTO 
ñora de Lámarea, señora de Carraeido, lo»' 
sacerdotes Sres. Franco, Zuluaga., Edo. pre-
ceptor de los niños, y los Sres. Ballesta. Pas-
i '.ti e a s a oVI p á r r o c o « l e l a s P e ñ u e l a s . 
Ayer, á las cuatro y media de la tarde, tn-i 
vo lugar la cex*emonia de la entronización OTU 
casa de D. Alfonso y D. Federico Santama-
ría, párroco y teniente mayor, respectiva-
mente, del Purísimo Corazón de María. 
L a imagen era una hermosa y grande fo-i 
tografía del Corazón de Jesús, de García 
Moreno, colocada en artístico cuadro. 
E n una espaciosa casa de vecindad de ia Don Alfonso Santamaría expuso la alta; 
carrera de San Isidro, frente al núm. 40, transcendencia de acto en apariencia tan seiv-
ocurrió ayer tarde á primera hora un san-
griento suceso, en el que perdió la vida un 
hombre. 
Fueron protagonistas del suceso el admi-
nistrador de la casa, D. Francisco Gómez 
Lorenzo, y el inquilino José Rojo Veas, al-
bañil, de cuarenta y seis años de edad, ca-
sado, que ocupaba hasta ayer, en que se 
mudó de casa, uno de los cuartos del edi-
ficio. 
Hace poco tiempo, el administrador par-
ticipó á los vecinos que tenía orden de 
aumentar el precio de los alquileres, y aun-
que todos recibieron con desagrado la no-
ticia, José Rojo Veas protestó de la subida 
y se negó en absoluto á pagar el aumento 
impuesto. 
E l administrador no atendió las quejas 
del inquilino y entabló el desahucio, cuyo 
expediente se ultimaba estos días. 
Enterado de ello el inquilino, antes de \ 
cilio, pidiendo al divino Corazón que bendi-i 
jera las obras parroquiales y todos los ho-~ 
gares de la feligresía. 
Asistieron los señores de Lamarca, marqnesfi,: 
de Elchandía, señoras y señoritas de Iradierr 
de Moutiauo, de Arévalo, de Gelis, García de 
la C ruz, viudas de Martínez (doña A.) , de So-," 
to. de Elguero, de Roquero, superiora de la 
Cuna de Jesús, hermanos de la Doctrina-
Cristiana, los coadjutores de la parroquia y.; 
sus familias y otras distinguidas personas^ 
que sentimos 110 recordar. 
L a señorita Pérez de Ciriza y un coro ñe\ 
Hijas de María cantaron con mucho gusto eí? 
Himno nacional del Sagrado Corazón y una; 
preciosa Avemaria. 
Las estampas del Secretariado. / 
Pueden adquirirse hermosas fototipias d» 
de la casa buscó otro I Ia imagren elésiea del Sagrado Corazón, á una^ 
peseta cada una: fotograbados, á 50 cénft-i 
mos; fotografías grandes, a 12,50 pesetas, y. 
si han de mandarse por correo, á 13 pesetas.: 
Los pedidos á la señora de Blas, Pe?;, V 
Madrid. 
Se suplican donativos para los muchos ga»»: 
sus hogares envíeu nota á la señora presi-' 
denta, señora de Lamarca, Belén, 19, á kt 
que pueden pedirse también impresos de ?• 
Ihva. 
Ra fiupliean donativos para los muchos gaj* 
tos de propagaudí*. 
que le arrojaran 
cuarto y se trasladó á él, dejando, por tan-
to, desocupada su antigua vivienda. 
Como sabía José Rojo, más conocido por 
el apodo de "el Vito", que el administrador 
cobraba todos los domingos el alquiler de 
la casa, que se satisface por semanas, ayer 
fué á su antigua morada para devolver al 
administrador las llaves del cuarto. . 
Poco antes de la üna llegó, en efecto, 
el administrador, Sr. Gómez Lorenzo, acer-
cándosele el inquilino y comenzando ambos 
á discutir en forma violenta, hasta que "el 
Vito" derribó al suelo á su interlocutor, 
dándole un tuerte empujón. 
Entonces el Sr. Gómez Lorenzo disparó 
un tiro al aire para acobardar á su agre-
sor; pero viendo que éste seguía golpeán-
dole, temiendo que hiciese uso de algún 
arma, disparó otro tiro, que atravesó de 
parte á parte al "Vito", que se desplomó 
rápidamente sobre el pavimento. 
Los guardas jurados Pedro Pérez y 
Francisco Bermejo detuvieron al matador, 
y el herido fué trasladado con urgencin 
á la Casa de Socorro del Puente de To-
ledo, donde ingresó ya cadáver. 
Reconocido por los médicos, le fué apre-
ciada una. herida de arma de fuego en el 
cuarto espacio intercostal derecho, y otra i tar". haciendo, uso de la palabra los seño-' 
en la parte posterior, causadas por la bala | res Serrano Jóver (D. A . ) y Cosiño y Qui-j 
al atravesarle el cuerpo. j roga (D. J . ) 4 
E l juez de guardia comenzó en seguida; 
las oportunas diligencias, constituyéndose j ' E L MEJOR P O S T R E 
en la Casa de Socorro y tomando declara- i » W-IT̂  NCTM i n k n fm\ iMr¥ 1 i %T*V 
ción al Sr. Gómez Lorenzo, quien manifes-1 M p U M p I A I | A S T l f F V I l A l \ ! r 
tú había obrado en defensa propia, pues j U 1 ^ * » 1 ' * 1 ^ - " 1 ^ 0 1IM/f I t f í H W , 
vió que el inquilino, estando encima de él, | 
en el suelo, pretendió sacar un arma. 
Al cadáver del "Vito" no se le halló 
ningún arma. 
E l matador recibió también asistencia 
facultativa en la Casa de Socorro, donde 
se le curó una distensión ligamentosa en 
el pie derecho y contusiones en una mano. 
Declararon asimismo algunos testigos del 
hecho. 
Real Academia de Jurisprudewia' 
y Legislación. 
Esta noche, á las diez, celebrará séÉMm 
esta Corporación, para continuar la dfe-; 
cusión de la Memoria del Sr. González Sán-j 
chez (D. M.) , acerca del tema "iGrítica 44] 
la familia á través de los tiempos, y alg^-i 
ñas •palabras acerca de la libertad de tes-
L O S P A N A D E R O S 
Por acuerdo de los fabricantes de pan de 
Madrid, desde ayer quedó suprimido el re-
parto de pan á domicilio, á excepción de los 
cafés y restaurants, en ios que se seguirá sir-
obo ©olosal, que levantan al público, y eon- I viendo, como hasta ahora, 
tinúa toreando metido materiaUnente en- También acordaron limitar la fabricación 
tre los pitones, intercalando pases de moJi-
iwt» y otros de rodilla en tierra, que son 
coreados por ti púbSico. 
En cuanto junta las manos el gauiero 
arranca decidido y clava un volapié corto, 
un. iKKi.iatín desan-e^dido. que hace rodar 
de pan, de modo que no pneda cada fabrican-
te elaborar más de l.KK) kilos diarios. 
La Directiva gestionará del alcalde la regu-
lación del pauj de.iaodo libre solamonto el lla-
mado do luio. 
Con objeto de facilitar la concurrencia, 
á las fiestas que en esta corte se celebraránj 
con ocasión de la Semana Santa y Pascual 
en los días 9 al 13 del corriente, la Com-, 
pañía de los ferrocarriles de Madrid á Cá--
cores y Portugal y del Oeste de España ha»; 
establecido un servicio especial de billetcs4 
de ida y vuelta á precios reducidos desdej 
las estaciones de Cáceres y Arapiles é ia--
termedias á Madrid. « 
Para corar el Asma, Disnea, opresioite» 
y catarros bronquiales recomiendan " E l Si-i 
glo Médico" y los principales periódicos 
de Medicina el Jarabe Medina de quebra-
cho. Sen-ano, 36, farmacia de Medina, 3» 
principales de España. 
TTna conferencia. 
E u el Centro Gallego ha dado mía e q p 4 
ferencia sobre el poeta Núñez de Arce et: 
oficial primero de Intendencia y estimad»; 
compañero en la *Prensa D. Enrique La-^ 
gasea, siendo muy aolaudido por la fri£ÉM 
guida concurrencia" 
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Cfeicpanipnto 0? desinfección. 
Scmrfo-de Knipieza, ¿esinfeeeión ¿ e las ro- j 
ca?, Beleeeión ¿le eaíws-y eni'enuus, etc., etflé-
iera. de l o s aeogíábs al efecto en este Campa-
pyento.. -luvanle el mes de Mario de 1Ü14. 
; Han insreesado en dicho m e s : Mayores, ya-
fone . s 558;' hembras. 213. Menores de qain-
«? aio*, v-a o r í e s . 91; hembras. (»2. Total de 
«€o? idor . í>243 eiasslieados en la siguiente 
fám • . ' - . . 
Habia'eineo años, varones. i _ : nemoras, — 
s ó s á éitx años, varones, 28; hembras. 32; 
^ oaée á quiuee años, varones. 53 : hembras 
38: cíe diez y seis á vetóte años, varones. <)0: 
hembras, ta; de veintiuno á treinta años, 
y e n . m ^ . . S i i : hembras, 15: de treinta y uno á 
# n a : o i M a años, varones. 340; hembras, 52; de 
«nareíifea y uno á c-ineaenta años, varones 340; 
lifemíyras,' 74: • de . ei-ncuenta y uno á seseula 
¿ o s , varones. 69; bembvas . 31; de s e s e n t a y 
«no á setenta años, varones. 21; hembras, 13; 
*Je soteirta ó más años, varones. 12: hembras, 
13. Total varones, hembras. 275. Total 
general. Í)2-J. 
. Jíftincidenciiis.—Han re.ioeididfi en el ingren 
«e auraute el mes: varones, 417; hembras, 177. 
.Total, 594. 
• y otas.—1." Eniie estos reineidentes ftga-
r a n muchos cuyos sucesivos reingresos >e i'e-
p í t e H con fi-ecueneia. Alarnos lo hacen diaria-
j»ente. Z.* ÍEl número total puede tener algu-
ína alteración, porque sólo alcanza á los que es 
'.l'uisible iácutíífcar, pues son frecuentes los 
¡casos en los que cambian ele nombre y no es 
:fácil recouoeerles. 
Salieron del Campamenlü.—lJor haberles 
t̂iertfco e n libertad:hombres. 446; mujeres, 175; 
-•»en«wes varones, 74: menores -hembras, 43; 
itetaL 738. Desainados á diferentes asilos: 
l+ombres, 16; mujeres. 11; .menores varones. 
3 ; total, 28. Destinados á los hospitales: hom-
bres, 0: mujeres. 5; menores Taroaes, 3; me-
nores hembras, 1; total, 18. 
3'3:xis5cntes en el Campamento en la -noehe 
de! 31 de Marzo: Hombres, 87; mnjere», 22; 
menores varones, 33: menores hembras, 38. 
Total, 140. 
Notas.—Primera. Fm d Húmero de los 
MÍ-tinados á los Asilos,.puede haber error por 
entregarse direeiaraoate las papeletas á los 
interesados, en algunas ocasiones por la Aso-
ciación Matritense de Caridad. 
Segunda. Las causas prineipales d e los 
traslatlos a l o s hospitales h»n sido: infección 
gripal, infeeeióu intestina!, liebre reunáti-
ea, reteneión de orina, sarampión^ úlceras va-
ricosas, demencia, etc.. etc. 
Tere-era. Durante e l mes de l a feeha se 
ha registrado un alumbramiento de una aeo-
irida y la defmición del recién naeido á los 
seis días de ocasionado. p o r ' h e m o r r a Q i a m»-
büic-al. No figura dieho recíón nacido en Ta 
hoja, censiderado eomo niño de peoho. Estos 
figuran con sus madres. Dicho recien nacido, 
fué bautizado en la parroquia, de las Poñuc-
fas y fué inscripto en e l Registro civil por su 
))adre. E r a hijo natural. 
Desijtfeedones.—Se han verilicado las de 
las ropas que vestían todos los m&eesaAm, iti-
ohiso las do los remeidentes. 
Todas las eamas, eon el servieio cora-eepou-
dient.e ropas, tantas veces cuantas han sido 
nuevamente desocupadas. 
A diario, todas las blusas d e l personal del 
servicio, y blusones de baSo cuanta* w e » han 
servido. 
• 
Se ha afeitado y eoi'tado el pelo a todos 
los acogidos. A cuantas mujeres fué. necesa-
rio ó eotiveniente, también se les cortó e l ca-
bello. 
No se ha-R quemado más prendas de vestir 
•upe aquéllas que fueron SHstittfKi-as por las 
nuevas suministradas. 
Diariainente se sostiene 1» limpieza y des-
infección de los pabcBones mediante repeti-
dos riegos, eon solución de creolina, ó con lo 
que se estima necesario, según el caso. 
Besnmen general.—Ingresados desde el 15 
a' 33 de Enero. 407: ídem de Febrero, 850; 
ídem de Marro. 924. Suman, 2.181, 
•Madrid, 2 de Abril de 1914. 
Xota ofieio«a. 
E n la sesión de anteayer, con ocasión del 
debate sobre exceso de alturas de u«a easa en 
la callo de Ferraz, insinuó el Sr. 'Carnicero la 
especie de que el alcalde actual poseía Una 
casa de 22 metros de altura, en la calle de Zor-
bano, y como hasta la sesión próxima faltan 
ocho días, cumple al vizconde de Eza rectifi-
car lo que el Sr. Carnicero dijo que "tenía en-
tendido". Preersamení'e es todo lo contrario. 
Tratándose de una easa de esefuina á la ca-
ites de Genova y de Zurbano, en igual exten-
sión, se privó el vizconde de Eza de levantar 
hasta 32 metros la fachada, como á elle tenía 
derecho por la primera de las citadas calles, á 
causa de impedírselo las Ordenamías por la se-
gunda; de lo cual se le ha irrogado el perjui-
cio de la .pérdida de renta correspondiente á 
un piso más. H a sido, pues, más bien, una víc-
tima de las Ordenanzas, sin que de ello se que-
je, ai culpe, por otra parte, á cuantos propie-
faries ó arquitectos soliciten alturas qne tien-
dan á asegurar rentas que compensen la ca-
restía de la eenstrueción. Se puede pedir como 
vecino le que como autoridad se debe denegar 
si la ley lo veda. 
De aquí que sea urgente la redacción de un 
texto preciso y definitivo que penga fin á 
las dk-ergencias reinantes. 
MTÍIN CONJUNCIONISTA 
, ... o 
i Ayer, á las diez de la mañana, se eelcbró 
i en el teatro Lux Edén un mitin de ios coa-
¡ jt!f>ei©nistas, protestando del diclamen que en 
el asunto de ios fioldacos <te-cnot» dictó el Con-
sejo de Estado. 
Hablaron el diputado provincial Sr, Largo 
¡Caballero y los Sres, Martínez. García Cortés, 
Barrio, Besteiro, Quejido y Pablo Iglesias. 
E n • los discursos predominaron las notas 
agresivas y violentas. 
CDOPERATIVA DE LA PRENSA 
o 
Continúa el popular estábiecimienío su ca-
mino del progreso, aumentando constantemen-
te sus ventas. Durante el pasado mes de Mar-
zo se han vendido géneros por valor de más 
de 47.000 pesetas, registrándose un aumento 
de 7.500 sobre igual mes del ano anterior. 
Esto demuestra el crédito envidiable de la 
Cooperativa, la bondad de sus artículos y las 
grandes • ventajas «¡ue en éstos se ofrecen. 
L a Junta de administración ha: tenido que 
hacer nuevas compras de los artículos pro-
pios de Cuaresma, á cansa de la enorme ven-
ta realizada, de conservas de pescados y otros 
géneros. Diohas conservas-se vende» á los si-
guientes precios: 
Calamares rellenos?, en su tinta, media la-
ta, 1,40 pesetas; ídem cuarto de lata, 0,75; 
Thon Mariné de la Cruz Roja, lata de medio 
kilo, á 3,60; de cuarto de kilo, á 0,85; sar-
dinas de la misma. casa.. de .un cuarto ame-
ricano, á una peseta; lata &CÍÍC, á 0^45.̂ .sal-, 
món legítimo inglés de la casa.v.Grosse y 
Blackwell, la mejor marca, lata de medio ki-
lo, á 2.50: de euarto de kilo,.á 1,60; langosta 
de Albo, á 2,75 lata de medio kilo; bonito 
en eseabeelie,- de la miaña casa, lata de un 
kilo, 2,40; media lata, '3,40; sardinas, en es-
cabeche, lata de medio kilo, 0,60: sardinas de 
la casa de Curbera. lata de un kilo, 1,50; 
media lata. 0,70; con tomate,: 0.70; exquises, 
lata, 0,50; langostinos, lata, 1.30; filies de 
anchoas en aceite, 0,(30 lata, y jarritas de an-
choas, preparadas con aceite fino, 2,50 una. 
E n bacalo Langa y Escoda hay importan-
te existencia, qoe se ranuva de continuo. E l 
primero se vende á 1,80 el kilo, y d se-
gundo á 1.60. 
L a Cooperativa sigue manteniendo sn cré-
dito en los • aceites. E l de la Laguna, de pri-
mera presión, se vende á 15,50 pesetas los 
31 y* kilos, ó" sea 12 y* litros, verdadera equi-
valencia 6/Ja arroba. 
Especialidad en cafés, tostados diariamente 
por la easa; Champagne Moet et Chandon y 
de otras marcas acreditadas; cognac Domecq, 
Benedictino, Chartreuse amarillo y verde; ani-
sete María Brizard, Ron Negrita y vinos de 
Jerez de acreditadas marcas, á precios ven-
tajosos. - _ 
Sigue vigente para los consumidores el divi-
dendo del 'ó por 100 sobre el total importe de 
las compras,. 
Pídase el catálogo en el despacho y almace-
nes Libertad, 13; teléfono 1.497. 
L O S T E A T R O S 
-o-
L A T E - W O R A B A D E CIRCO 
E l próximo Sábado de Gloria, como todos 
los, años, se inaugurará en el teatro de la 
Plaza del Rey la temporada de circo, con la 
compañía internacional William Parish. 
En la compañía de Parish figuran los ex-
céntricos ingleses Los Werds: María Thale-
ros, con sus diminutas jaquiías, perros y rao-
nos; mademoiselle Orbaseny, con sus cacatúas 
amaestradas; el bufo-parodista Gober-Be-
Uiu y sus animales comediantes, y otros nú-
meros. 
líos abonados á-estos días tendrán reser-
vadas sus localidades hasta el día 8 de. Abril. 
Pasado este plazo,, la empresa dispondrá 
de las localidades no renovadas, para atender 
l á los señores que tengan solicitados nuevos 
I abonos, . 
PRLNCESA 
Desde el Luna? a! Víemes Sania, as ha* 
función. -
E l Sábado de Gloria, día 11, por la aoch^ 
He.verificará una función fuera de abono ex' 
traordinaria, popular y á mitad de precio/ 
en la que se representará E l destino manda 
de Paul Herviou, traducción de Jacinto B -
navente, y el paso de comedia de Eduavr.i 
Marquina. titulado E l gavilán de la os^áéh 
ESPECTiCULOS PABA flOY 
OOMiBl>IA.—A las nueve y tres cuarto» 
(función popular). E l orsuHo de Albacete. 
lyAKA.—-¡Se suspendeu las funeioiies has. 
ta el Sábado de. Gloria. 
lOBRVAXTES.-—'Según costumbre eo este 
teatro, se suspenden las funciones - basta 
el Sábado de Gloria. •, '.. 
APOLO.—('Penúltmias funciones de TU^ 
12 Tango Girl's).—-A. las seis, la boda de 
la Farruca y 12 Tango Girl's .—A las sieba 
y cuarto, Bl últ imo chulo.—A las diez y 
cuarto. Juegos malabares.—A las once y 
media, San Juan de I>uz y 12 Tango G k i i i 
COMICO,—A las siete. E l tango argenv 
tino.—A las diez y cuarto. Las llaves del 
cielo.—A las once y tres cuartos, E l tan»-© 
argentino. 
B E X A V E X T K . — D e cinco 4 doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo... 
A nuestros suscriptores y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores q u e BO 
BO hallen al corriente en el pago d e sm 
suscripciones que, para facilitar la buen» 
marcha de la administración del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el i m p o r t a 
do sus descubiertos. 
I M P U E S T A : PiHARKO. 14. 
r o 0 3 : V i u c i 3 e H i j o s d e R . J . C H A V A R R L — D i r e o c i ó n y O f i c i n a s 
P ü 
S E V ! 
SUCURSAL: 
Unes. Pana/inás. Batistas y per-
cales estampados. Piqués, Orgauáís. 
Driles. Lanería. Géneros de punto. 
.Idem blausos. Tiras bordadas. PÍI-H-
tülas. Velos. Céfiros, 
C A S A Ú N Í C A E N B A C A L A O S 
(esquina á la del Pez), T K L E F O X O J,0O;í. 
Llamamos la atención sobre esta marea. 'JSI reloj 
l imar , que- per su .construcción sólica y gran.preci-
s i ó n ba obtenido el gran diploma de honor en la 'Ex-
«posición de Bruse-
jlas de 1^10. 
E n vista d«< re-
c i t a d o posi^ro de 
ífítóíi©. reloj- no hs-
]tavs ráettado ew 
•reeonieacia r 1 o á 
podías' Iat> iie-rsoííaé 
'ílasiBosas Ue tener 
un >erdaítero rs-
¡loí áte nía rea cro-
¡honaniEjRioa. 
'• " - 1 •" Pts. 
'¡Con- im0 de 
• i acei^ : ó ui-
í queL. .̂ 45 
Mem de }Ápt& 69 
• Se f aeSltatí 
les señorea sase*-
do*es á pagar ea 
«eis ti ocho plazos 
Mensuales. 
Se bonifica un ro por 10 0 en los pago-; al contado. 
Cada reloj va, acompañado de un certiikado de 
garantía y origen, 
Dirisíiráe á GRAN R E L O J E R I A D E P.UÍIS, 
F H / m O A B R A L , 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf. •nanda por correo con un auni'Mjto de 1,50 
por .certificado. 
Carmen, I 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
Teléfono 123. — MADRID 
D E C E R 
O C O L A T E S 
F U M Z D E G A O 
I T Ó R I A 
« e n t a e » M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n RernardiztiO, 18 { C o n f i t e r í a ) . 
L I N E A im BUENOS A I R E S 
Sei'-vieio M e n s u a l , saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz e í 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, dilectamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
ELNEA D E NEW-íORK, CUBA i MEJICO 
Servicio m e . ^ u a l , saliendo de Genova £l 21. de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30. dircetamente para Nex-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente pai-a New-York, Cádía, Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo, en Puerto Méjieo, así como 
para Tampieo, con transbordo en Veraercz. 
L I N E A D E CüBA Y MB3WQ 
Servicio mensual á. Habana, Veracruz y Tampieo, .«áHeml" de Bilbao él 1 ,̂ 
de Santander el 1», de Oijón el 26 y de Corufia el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Taraiñeo. Salidas de Tampieo el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Cor uña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costatirme y Paeíneo, cou transbordo ea Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales ea pasajes de ida y vuelta y 
íambiéu precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VBNEZUELA-COLOMRIA 
Servicio mensual, B a l i e a d o de Barcelona el 10. el 11 de Vateucia, él 13 de 
víáiiisat y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente . p a r a Las Palmas, Santa 
Cruz "de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Éieo, Puerto Plata ffacul-
tatiTaK Habana. P-.erto Limón y Colón, de donde salen ios v a p o r e s el 12 de cada 
méi para Sabanilla, Carácao, Puerto Caadlo, L a Guayva', etc. Sé sWnKfe Pasaje 
y carga p.rra Veraer»kZ 3r Tampieo, coc Vansbo'rdo cu Habana. Con:bina por el 
ferrocarril de Panaaiá con í a s Com^añías^de Navegación del Pacífico, para cu-
J-OB puertos admite pasaje y carga con binci.es y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Uumaná, 
Curl*pano y Trinidadi con transbordo en Puerto Cabeílo. 
L I N E A D E FMAl'ISAS 
'irece viajes a i nales, wrancanáe de Liverpool y haciemío las escewía» de 
OoruSa,' Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Vaieucia, para salir cíe Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 JSaerc, 5 Febrero.. 5 Marzo, :: y 30 Ab,ri!, Sí» Mayo, 
2?. Junio. 23 Julio. 2ü Agosto, 17 Septiembre, 15 • Octubre, 12 Noviembre y Í0 
Diciembre, directamente para Port-Said. Suez, Celombo. Singaporé, ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2f) Febrero, 35 
Marzo, 22 Abril, 20 Maro, 17 Junio. 15 Julic. 12 Agosto. 9 Septiembre. 7 Gctu-
Dre, 4 noviembre y 2 y SO. Dieiembre, d;?DCtamente para Singaporé. demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Baíeelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa Santander y Liverpool. Servicio per transbordo para y de lés puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, Cbina, Japdn y 
Australia. 
L I N E A DÍE FERNANDO POO 
Servicio, mea-sual, saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7. directamente para Tánger, Casablanea, Mazagán,. Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Cananas y de In Pe-
nínsula indicadas en el •viaje de Ida. 
P R O D U C I A S POR I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T . , CONJCXTI-
Y I T I S . O F T A L M I A S , RIJAS, E T C . , S E CURAN CON INSTILACIONES D E 
ra-vco con cuentagotas, una peseta .—VICTORIA, 8 , y . 
ÍHIT T E S Y PASTAS 3,50 
DDJLVLO.ki lo . Caramelos 
desde 2 pesetas kilo; bom-
lones ü. Fea., Bolsa, 10. 
S E R E C I B E N 
y principales farmacias. 
9 9 9 * 9 „ 9 
fes discursos pronunciados por 81 
. Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
y teteritas, cafeteras y 
cáfeteritas. Utensilios 
de cocina irrompibles,. 
especiales de esta Casa. 
Baterías comple-
tas, 58 ptas?. 
Filtros hii^iéiiieos } )a 
VA agiíá*, ^,75. Moldes 
para cocina. 
Precios fijos baratos. 
Antiirvm Casa MA-
RIN. H Pinza de He-
rradores,' .12, esquina á 
San̂  Felipe Neri (¡ojij!) 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
ííeulos. 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana. 
l'AlíA ÍSÜEXOS t&P&fí. 
SOS y SELI-OS CACCHí) 
ÍJricoiííiéifda. 2 0 , duplica-
do. Apartado 173; Madrid. 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
Emilio 
La más antigua de Madritl. 
Precios siu competeneij; 
para ammeios, •. recliunos. 
noticias, esquelas y aui-
. versarios. . 
Oficinas: 
lí). F U E N C A R K A L , 10, Si4 
m m \ DE w m Y HUÍS m m m 
Accesorios de todas classs para dichas industrias. 
J ÜAN Y SALVADOR CHACOX 
3 , Rlaza del Angel, 3 , . IVIADRID 
ATEINClO 
53.000 pares de zapatos. 
Cuatro pares por 14 pesetas. 
Tengo el gusto de ofFeeer gran cantidad de 
zai>atps á. precios baratísimos, á cajisa de la 
suspensión de pagos de varias grandes fábricas. 
1 E n eoero amarillo ó Regro, fuertes y elegan-
tes, con suelas clavadas, foî ma* modemas. 
Cuatro pares, dos (Ir caballero y dos de se-
ñora, con cordones, s^o 14 pesetas. 
Maü.tie«. J a e d i t t a s . — P a g o « a<lekwitados. 
J. KLÜÍÍBR 
K R A tv I". A ( 
• . . . . . . - • . 
Se aidímten cambios, y se devuelve el dinero. 
Lo?> envíes per reembolso. 
Bstds vapores cvdmften eaî ga ea las eondicioaes más favorables y pasaje-
ros, á ouáenes la Compañía da 'lojamiesito muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado su dilatado pervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los mierúos de l 
muBdo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa pu-ade asegurar las mereaacías qu^ se embarquen en sus bu-
queE. 
Para rebajas á familias, precios especiales paira c a T n a r o t e s ie lujo, rebajas 
en pasajes de iaa y v-«elta y demás iafocmes qne puedan interesar al pasaiero, 
dirigirse t las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en flete» de e.vi»ortación.—La Com 
pañía hace rebajas de 30 por 1-08 en los fletes de- determinados ?rtíeulos, de 
acuerdo coa las vigentes dis^osicioaies para el servicia de Comumoaeiones ma-
rítimas. 
Servicios eomerciaíes.—La Sección q-ne de estos Servicios tiene establecida 
l a Compañía se encarga de trabajar en CKramar los muestrarios que l e seán 
entregados y de la eolocaeión de ios altísulos e-aya ^enta. eomo ensayo, deseen 
baeer los exportadores. 
ES. mmmM. immii 111. 
Acreditados talleres de! escultor 
V I C E N T E T E N A 
ImagfüW'.-, Aliares y ti>d;t clase de caj-piittwía re-
KuiorH. Arrit idad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
CHi - . o t , debi'iu ul imim-rosti ó hi.Mruído pereonal. 
T a r a la cerrespomieiart*, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
E L EMPORIO D E VENTAS 
i; 'amo? á las familiar de provincias q,i9 lleRaa á 
Alauri'!, vlsnea nuestra Ks^osicion üe Muebles y ob 
j ' .os Decorativos. Los bay de todos los gustos y val 
l icuad, tíe iMecios. Si os váls á casar no dudéis ua 
JMomento en alhajar vuestras tas'is cem los cien mil 
Objetos que daofrecemesj <* la base de una. baratura 
concebible. Vedte y o» coaTeneeréis de esta verdaa! 
E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
fieía á Jas casos extranjeras que aoneeian «jue sus tiniajj para escribir n© tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabweanie de las tintas españolas fkaiadas Martz las someterá al fa-
llo •de \m trilrana] de notables calíbralos, si hay qáién quiera colocar frente á elltuí 
las tintas extranjera^ para comparar la feiidez. •eonscrraeión y pei-manoneia de co-
lor -de mías y 
COXSlJ>KKM)ÍONBS S O B R E L A S 
.Si Ift piuma es'buena y se eéérdíe mal. bay <5ue averiguar si la «WM cría, m e. 
papel ó ea la tinta.: Cksce bay do papeles,. que mal preparados ó de malas materias, 
tiejícn poea atinidad eon fes tinta?, dando lugar á que los eternos aparejecan malos. 
€»aíro eondieionee tendrá la tinta para ser bwena: 1.* Limpieza y fluidez, para 
que se de&liee por la pknna sin interrupciones. 2.' Color iutenso y permanente, 
para q«e se destaque bien en el papel. 3.* Moeiia fijeza, para que no se destiña el 
emérito, y 4.* Neutralidad, para que el papel no snfra deterioro eon el tiempe, ni los 
escritos desmerezcan veíwéndosc pardos.. 
Pretias M frasM ra M - i 
n m m as M itas Isti 
¡ i 
r K f* j ' » íjt 
N'egra superior fija...' 
Extra negra fl.ia-
Azul negra fija 
Mrvada negra, fija... 
Vi&ieta besrra fija.... 
Stilográ-flca fl,ia 1 
De colores fljaa ' 
Azul negra copiar...: 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar.. , 
De timbre 
Hectosraflea 
De TnSciuina I 
Lscribe negro violado pasa prowto • n«ero. 
Escribe negro violada pasa pronto é. negro. 
Escíib* azul y pasa lento á negro 
Escribe inorado y pasa lenteíneBte | nOMlu. 
Escribe violeta y pasa lento & négr* 
Para plomas de bolsillo, todos colc-rcs. 
Siete tintas en colores fuortfts » 
De azul pasa pronto la e«pia á nogp* 
l̂ e escarlata pasa á negro v'.olatfio 
AEUI. violeta, r o j o , earmfn: oolor«s í=j'?rie> . 
Para eatich© y metal, tocjos coloras.^. 
Da variar copias en el Ectógráfo , 
Para dar S. liatasy tarapons _ 
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PAQf I 71 I < TINTA E \ P Ó ^ V O P AU A BSC^EIiAS 
I>e»f>»el!o al poi- m a y o r jf m e n n e : 
A d u a n a . 2 7 , p i s o ? > r i m e r x } > — M A D R I D 
D. Alejandro Pídal y Mon 
en la velada que organiaó E L 
D. Angel Herrera 
y Peiayo, ©a el teatyo de ia Princesa» 
Rreclo; UIMA REIS ET A W, v?. De veu ía en el Kiosco ds 
E L D E B A T E , calle de Alcalá. 
Dentro de esta Sección pnblicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su preclb es el do o céntimos por palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo «i los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la' 
, . orden de publicidad en esta. Administración. 
V E N T A S 
Í:N I 
iJiec-iuiiario Fal'la en cinco idiomas 
Loa Trapcnaes, por D. Elpidio de Mier 
Obras escogidas do.] f i lósofo B<ando 
filosofía de In Belleza, por el padre Anto-
nio González. 
Óúríosidades, por O. Limk 
Diseños Impresionistas, por GmTO Targas... 
(Jorásón adentro, por Juan Lacada Lliteras... 
Carlistas de antaño, por1 el barón de Artagán... 
Crasados Modernos 
Cada, maestrito.....par Manuel Siurot 
Cosas de mños, por ídem id 
Para formar y dirigir Sindieatos egñcoias, 
per J . Francisco Correas „ 
E l Angel de Somorrostro, por R. EspM'za... 
Viajes denUfieos, por el padre Ricardo Cirera. 
Peregrinácién de la Lealtad, por Ciriei "Ven-
íaDó ff. 
Eos fírimenes del tib&ralismo 
lliddo de armas, por M. Sierra Bustamante... 
Discursos promtneiados en la velada..neeruló-
-giea en honor de Menéndes y Pelaga, $ov 
Mella, padre Zacarías, Pidal y - A n g e l 
Herrera k 
Los hoy-scoute españoles desde el punto de 
vista calolieo.... ; 





















PfrüTtESCIA POR LA XJXION D E DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella \ 25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0̂ 50 
I M I' ice-iones de la Política, por el señor de 
, ( ienra • 0,50 
E l Baile y los Bades, por D. Gar'os Luis de 
CaeQea" - (1,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala....... 0,50 
Influjo de la Mística de Sa,nfa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez.... 0,50 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglas X F y. 
XVI, por Lampcrez.... 0,50 
E l 2'cdio, como síntoma soevil; por el vizconde 
<3e Eza 0,50 
Orientaciones c Indicaciones pnru la formación 
de Sindícalos Agrícolas, por.D. Antonio Mo-
nedero.. ()<25 
E l Agrictñ'.Q^g el Ohreio en el S'néi'ato Agri 
cola 0,25 
E l AgricaUor y el Obrero "cgenerados, por 
D. Antonio Moaodero 0,10 
T o d o p e d i d o d e b e r á d e i . - a c - o m p a ü a d o d e MI i u i -
l»f>rte. \ W e e r t i f i c a d o O .30 m á s . 
S E VE.VDE solar 12.000 
pies lachada carretera 
uieva Altos Hipódromo 
Mí¡hndes> Alfar. 
PARA EL GÚLTOT 
IMAGENES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
oatálogos. Secundino Ca-
sas. Riera ca San Juan, 
V¿, segundo, Barcelona. 
F . i l i K J C A de campanas 
y relojes públicos de lo? 
Hijos ds Ignacio Morúa 
Portal ds Urbina, 2, Vi-
toria. 
(» R A N fundición de! 
campanas y fábrica de r e J 
lojes de torre. Especiall-1 
dad en yugos metálicos, i 
con patente da invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faust.h: > Murga Zulueta. 
Vitoria. 
r O l l T L A A D Rezóla", 
marca Ancora Garantiza--
mos la superior calidad. 
Precios en competencia'. 
Hijos de J . M. Rezóla, San 
Sebastián. 
S A C E R D O T E grach^.T 
do, con mucha px-áctica, d» 
Secciones de primera sa. 
gunda enseñanza á domíci. 
lio. Razón, Príncine, 7, 
principal. 
SExOiíA, buenos infor.: 
mes, se ofrece compañía 6 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados,. 
3, bajo derecha. v. . 
S E O F R E C E señorita 
para acompañar niños, se-
ñoritas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Academia de Derecho. 
CARBONES minerales, 
actracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
E L R E Y de ios choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García", Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á .jrovincias. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, eon medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
>f.\QUINAS de escribí: 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo, 
"No comprar otra sin antes 
ver la •"Urania", preferí-
ble á íodr.s. Agente gene-
ral: J . Revira, barceiona. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
ües, Keus (Tarragona). 
G K A X surtido en baños 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para couducción de 
agua, ü/xoortación á pro-
vínciati. Lacoma Herma-
nos. paseo da tíau Juan, 
-.4, Bf^elona. 
JOVTíJN práetiea acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal. 068.480. l 
AMPLIACIONES foto-
gráficas. :aiccido exacto, 
de tamaño casi natural! 
Sociedad Kermes, Rambla 
de Santa Móuica, 9, pri. 
mero, segundo. Barcelona. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Bscelsior. Ai-
varez de Baena. a. 
VINOS finos de toda^ 
clases de R. López de He-
redia y GomBañía. ílaro. 
Rio j a 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre 
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
gratñ, Otto Streitberger. 
Apartado, 335. Barcelona. 
EXPORTADOR de vi-
nos, agimrdientes y lico-
res. Luis c . Cordón. Je-
rez de la .frontera. 
/ 
E M P L E A D O S : necesito 
dos cou buena letra, pocas 
pretensiones; uno para 
todo el día, práctica con-
tabilidad; otro por las 
tardes, versado en asun-
tos propiedad industrial. 
Indíquese sueldo, edad. 
Lista Correos, cédula 
24.828; 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero t 
pase mitad tiempo. Coudo 
de. Aranda, 13, caartc 
euarto. 
FAlíRiCA de mosáicoa 
hidráulicos. L a Fabril Ma-
lagueña, d3 José Hidalga 
üspildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
P R O F E S O R católico 
icreditado, sé ofrece para 
ecciones tacbillerato; en 
efianza especial del latín 
-ían Marcos. 22. principal 
P R A C T I C A N T E medi !. 
tía, cirugía, bueua^ conduc-
a,, desea colocación. In-
formarán: Marqués, TJr-
quijo, i ) , bajo. 
.COCINA pide mucha-
cha muy formal; entendi-
da además en todos los 
Quehaceres de casa. Adela 
I-Vniandcz. Espíritu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
FOTOGRAFO. Aj udan-
c galería, conoriende 
' -do en general, y hablen, 
do estado -¿n casa seria v 
fqvmal, ae -ofrece. Escri-
bid: L i i U de Correos, cé-
dula nüm. t».774 
O F H E C E S E para acom. 
paflar señora 0 señoritas 
S ié toe . 8. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA." — Están' 
sin trabajo'modistas, eos*,' 
tureras en blanco, plan-
chadoras , sómbrereras,, 
etcétera. 
También desean coloca--: 
eión profesoras y señori' 
ías de compañía. 
Los avisos al Sindicato,. 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señorita María de 
Echarri, Juan de Mena. 1<>, 
SEÑORA portuguesa/ 
católica y joven, ofréces» 
para dama de compañía, 
¡na de gobierno, para ni-
ños 6 costura. Escribir M»»i 
ría Osorio, San Marcos 34V: 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena edaff. 
desea servir de doncefiai 
en casa de poca famili* 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nüm. 4, panadería, infor» 
maráa. 
J O V E N diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oüciaa. Re-
ferencias inmejorables.; 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3." izquierda. 
J O V E N de veinticuatro''-
años, maestro católico, con 
inmejorables Informes, s« 
ofrece para lecciones de 
Primera y segunda en&t-v 
üanza, para acompañar ni-
aos y para secretaría 
despacho particular. For-
naudo de la "forre. Recin-
to del Hipódromo. 
-"i 
O F R E C E S E pava l i -
ciones da Primera euae-
áanza, á domicilio, profe-
sor católico. Princesa. 71., 
entresuelo, izquierda. 
(2TS) 
P E R S O N A católica. 
ofrécele para contabilidad 
partieular, adin\y\istra<Ktf< 
cargo análogo. Sa-ntama-
ría. Valverde, 21. (3g«) 
CJÍAUÍ^EUR. ofrécese, 
práctico varia?, marcas ¿9» 
tomóvilee, per gasoltaa 1 
eléctricos. Informará: I>o« 
Pedro Paz. Carrera. Sari 
Isidro, 16, Hotel-A; (287) 
PERSONA instruida de-
sea éoIócaciSn' tobrador,-
ordenanza, cargo aaálcg-». 
Espíritu Samo, S í. segnil-
